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INTRODUCCION 
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INTRODUCCION 
I I Federico Garcia Lorca dedieo su vida por entero al arte: 
I 
como poeta, dramaturgo, proaista, musieo, pintor, director y 
actor. 
/ / Es en nueatros dias el poeta mas leido, eonoeido 7 admira-
dp en el extranjero y au obra ha alcanzado un valor universal. 
Es Lorea un poeta intuitivo por naturaleza, ereador de un 
I 
estilo muy propio, interprete del alma popular que va enlazando 
lo tradieional eon lo moderno, lo culto eon lo popular. Su eul-
/ tura rue indiseutible; dejando una obra abundante para una vida 
tan eorta. 
Su dedicaci;n 7 amor por Espana, espeeialmente por Andalucia 
;' lo hacen eantar en au poeaia en el Poema del Cante Jondo 7 Ro-
I 
maneero Gitano todo el dramatismo de la caneion y vida andaluza. 
/ Fue amigo de Manuel Falla el compositor del Amor BruJo y am-
boa interesados en estudiar el folklore espanol especialmente 
/ 
el de Andalucia lograron organizar el primer concurso de "cante 
I Jondo" cas 1 al mismo t iempo en que Lorca habia ya prine ipiado 
I / 
su libro sobre este tema 7 que tambien rue una de sus primeras 
composieiones (1921). 
En la arquitectura del Cante Jondo se eneuentran estos ele-
v 
mentos: lo oriental antiguo, tolklor, flamencos, gitanos, amor 
/ 
y muerte. El Cante Jondo es netamente andaluz, existia en em-
I brion antes de que los gitanos llegasen a Espana y se posesiona-
\ ' / / 
sen de el; se encontraba unido a los ritmos Judios y arabes. He-
I 
chos historicos 1nfluyeron indirectamente en las canciones de 
/ 
este t1po, tres son en numero: 1. · La invasion sarracena que in-
I I -tluyo en el canto 11turgico de la Iglesia espanola. 2.- Nuevas 
/ 
corrientes de sangre atricana adheridas a la invasion sarracena. 
3-- El arribo de numerosas bandas de g1tanos, expulsados posi-
blemente de la India, llegados al Africa y entrados en Espana. 
I F Son pues los gitanos gente errante y enigmat1ca la que da forma 
de tin ida al Cante Jondo. A la segutr,i.ya se le ealifica de "gita-
,. I 
na" y a los cantares anonimos se les encuentra en las voces de 
{ 
"ealo 11 gitano, per.o esto no es general en todos loa gitanos solo 
/ / 
en los de Andalucia. Garcia :::..Orca en una cle sus muchas descrip-
ciones de lo que es el "cante Jondo" nos dice: 1 
"El cante Jondo se acerca al trino del pajaro 
y a las musicas naturales del chopo y la ola; , 
es simple a tuer;a de vejez y de estilizacion. 
Es pues, un rarfsimo ejemplar del canto pri-, 
mitivo, el
1
mas vieJo de toda Eur,opa, clonde la 
ru1na historica, el tragmento lirico comido 
por la arena, aparecen vivos como en la prime-
:'& manana de su Vida. II ( 1) 
Ahora bien Federico Qarc{a Lorea saturado de lo gitano com-
I pone y termina sus poemas para mas tarde emprender una continua-
VI 
, 
cion de muchos de ellos en su Romancero Qitano, en donde subli-
I I 1 
miza el tema y le da jerarquia como ningun otro poeta pudo hacer-
lo. 
************** 
(1). ·· Federico Garcia Lorca; Obras Completas; Agu~lar S.A.p.57 
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CAPiftLO 1 
BRBVB HIS'l'OBIAL DIL o.&NTB JOHDO 
3 
Para entender bien el Cante Jond.o es necesario que nos re-
/ 
montem.os basta el hombre p1"1m1t1vo 1 sab1end.o que em1t1a so:nidos 
tosoos 1 gr1 toa sai beat1ales para oomurd.carae con sua aemejan-
I 
tesa 1 a medida que sa tu.e c1v111zand.o 1 que su med1o de com.un1-
' I I 
caclon oral se tu.e hac1ado mas oompl1oada1 el canto 1 1a <Ianza 
# ; / 
tomaron parte de 1a manltestao1on de sus sent1m1entos mas 1n-
t1mos 1 profUndos. 
Clemente Clmor:ra nos dloea 
,. 
" Tar1 pronto como los mas ant1guos pobladores de 
la tl er:ra domaron el gr1 to, comenzaron a modu-
lar las expres1one~ de sus sent1m1etps, sus 
quejas 7 sus alegrlas, sus turores b811oos 1 
sus 1ras de vcmga.nza, sus apet1tos de oazadO-
res 1 su dolor, hasta llega.,r a1 r!.tmo, a 1a 
melodla, a la d1terenc1ao16n de los tonos, las 
tonadas, que oaraoterizand.ose en parentesoos 
d1 versos e 1noontund1 bles, pert1laban1 acusabe.n, 
t1jaban 1a mOdalldad de cada zona 7 oad.a grupo 
de hab1 tant~. " (1) 
I n conoepto de 1a patria naolo cuando los hombres se agru-
paron en tam111as 1 claDes, tormando estos las sooledades, los 
pueblos o nao1ones y entonoes hubo una gran 'ftll!'ladad 1 abUnd.an-
cla de tradlolones, tlenb1114ad 1 rtqueza en las leJ3gU&s o 
1d1omas, pero oonsena.ndo 1a seno1llez pr1liS. t1 va, los motl vos 
I 
naturales, tOdo se oentra11zo ala nao1cmalldad o el folklore. 
r 
La. voz de la tierra que le proporo1ono a los hombres los 
I I 
medlos de subld..stencia se adh1r1o a1 oorazon de los seres hums.-
/ -nos, haclendoles amar e1 pa1saje 1 los arboles, las montanas, el 
a.gua, las ll.anuras 1 a traves de 1a oanolon que les hablc{ de los 
terrenos de su orJ.gen. 
A1 correr de los alios las cano1ones se agru.pa.ron en d1 ver-
sas categor!'as tales comot rel1g1osa.s 1 pe.ganas 1 nac1onales, po-
pulares, etc. (2) 
El canto popular cas1 siempre es el resultado de 1a orea-
I I I 
c1 on anon1ma de las gentes que v1 ven u:n14as por 1nt1m.os lazos 
I 
etn1cos ( tam1Ua1 tr!bu, comarca., etc.) 1 mard.tlestan sus sen-
/ 
tires con 1mprov1sac1ones 1nst1nt1vas, mas o menos pertectas, 
las oual.es pasa:n de boca en booa, de a.ldea en aldea, vuel ven y 
I 
tor.nan pullendose ha.sta adqu1r1r una torm.a eatable ba.jo el equ1-
Ubr1o de 1a poesia 1 de la musioa. A1 oorrer el m.undo 1a oe.n-
I , 
o1on sutre solo m.Od1t1oao1ones e11 el detalle, segun el ambien-
te en donde se queda. 
I 
La cano1on popular es el m.ov1m1ento U bre 1 expa.ns1 vo del 
, 
alma que no puede e:rpresarse mas que con senc1lla wspontane14ad 
/ , 
1 es man1testac1on de la ps1cologta popular. 
A me414a que los pueblos o na.o1ones a4qu1r1eron rJ.queza 1 
I I / 
poderlo suby'ugaron a los pueblos mas deb11es, los 1nft41eron, 
los dominaron con sus costumbres, rel1g1ones 1 oulturas, pero 
a la vez tueron 1ntlueno1ados de igual manera. por los pueblos 
sub,yuga.dos. As! que esta mezola1 1nteroamb1o o 1nf'lueno1a per-
I 
s1st1o 1 aun pers1ste depen\U.endo en la tuvza de eultura que 
I I 
sea •s ta.o11 de adqu1r1rse. 
El resultado de estos camblos h1stor1oos es 1m,.,~te en 
5 
la h1stor1a del canto espaiio1. .Ahors. b1en C'l..i.tnldo nos conoreta-
mos a Espa.il.a hay- que habla.r del t1p1smo m6.s1 co popul.ar de A:nda.-
lue!a., que enciel'."l'a el alma espec1a.l 1 e:xtraiia y rtea esp1r1 tuaJ. .... 
mente, que t1ene una person.a11dad bien det1n1d..a. 
/ I / 
I.e. 1mag1:nac1on, el sent1do 4rama:t1co 7 poetlco de los anda-
/ lttces h1c1eron que sus oanctones tormaran un genero pe.rt1cula.r, 
I 
ret1nado1 l1terar1o y emoMvo que lo hacen mq d1f1o1l de ser 
igualado. 
_. I 
con la invasion de los arabes, 1a 1ntluenc1a oriental en el 
I 
canto se acantw:t. y s1ete s1glos de oonv1 venc1a entre l'!l'U.SU.l.ma.nes, 
cr:t.st1a.nos 1 3u.d1os qu1enes oontr1btey'eron en com1n a la evolu• 
, r 1 
cion del canto popular d1Vid1en4ose 1 subd1'V1c:U.endose en esti-
' ' los 7 t1pos diferentes segU.n 1a. region de Espaila. 
En el ca:nto Nldal.uz una modalldad especial ex:lste y le da 
I 
un caraoter d1ferente que es el l.l.atae.do "canto jondo• 1 que es 
, 
el oantar del sent1m1ento protlmdo. ()) E1 cante no es oano1on1 
I I 
n1 canto, n1 ca:n.t1co es \U11oo 7 no se enouentra en las catalo-
gae1ones musicales porque el ca.nte debe sent1rse1 es el "grtto 
domad.o• como dice Cimorra. 
El. cante no se ajusta ala. pauta o a las notas musicales 
es 1a espontane1C!Ad de l.a tuente del que oanta, t1ene la tres .. 
/ , 
curs. de 1a copla con caracter a.utent1co 7 popular. (4) 
6 
PARTE I 
CAPITULO 1 
BRE\7E HISTOBIAL DEL <!ANTE ,TONDO 
. 
CA.PI!l'ULO 2 
• QUE EB EL c.&m'B JOHDO ? 
5 
" 8 
.. QUE ES BL CA:NTE ,TONDO ? 
s 
Para los que no oonooen la 1mportano1a bistortca y art1s-
t1ca. de lo que es el Cante Jondo al menc1onar este nombre pu.ede 
ha.oerles pensa:r en oosas 1!'11llomles, en la te"be:rna, en la juerga, 
en el tablad.o del cate cantante en donde se escu.oha este t1po de 
canto andaluz que est&. tan unld.o al Oriente impenetrable Y' se-
:r!a 1:njusto, que la.s oa.ne1ones mas em.ot1:vas y protundas del al-
ma mister.t.osa. andalum se lea quiem ta.ehar de tabernarias y su-
c1as esto nos lo ha 41cho en otra.s pa.labms Garoia Lo:roa.. (1) 
Hay pues que deftrd.J~> y exalta1' las belle!'IaS Y' sugest1ones 
de estos cantos. 
jondo" y el •oa.nte tlamenoo", ba.sado en 1a e.nt1gued.ad, en la es-
truotul"a y en el esplr!.tu de las canc!ones, nos s1gue d1c1enclo 
el poeta. 
Ahom b!en hab1emos de estos dos t1pos de oa.nc1ones1 mejor 
41oho de ca.ntes, habl.ando por separa.c.to de oad.a uno. Pri:mero men-
oicmaremos eJ. gt.N!l'J JOm?Q. 
mt CO'AJll!O A IdA .AN.nGJl!l>AP.- E1 "oante jondo" se remonta a 
los pr1m1t1vos sistemas musicales de 1a India, en su.s pr!mems 
manS.testaoS.ones del canto a eJ. •oante jondo • es un ba.lbu.ceo, una 
/ ~ , 
em1e1on mas al.ta o mes be.3a de la voz como une- mara:v1llosa. on-
/ / dul.a.oion que no pu.ede ser oaptada en el pentagrema de 1a 11U.S1ca 
actual. (2) 
E1 aa.nte Jo:ndo t1ene un color y un tono m1ster.loso de las 
9 
primera.s edades, con tono y oolor esp1r1tual. 
Bata.el La.tu.ente nos 41oe 1 
;' 
" Indudablanente exlste pa.rentesoo entre la m.u.s1-
ca jonda 7 el. estilo m.us1oa.l ~be, eg1pc1o, so-
bre tqdo. Pero e1 lonci.O posee l'll880S r1 tmioos 
7 m.el.Odicos que le ha.oen S.nt1n1tamente .me.\s rico 
1 ol"lgiml que aqu.el.. " ( 3) 
Clemente Oimorra nos expresaa 
" Ya. en 1a ,Eda4 Med1a, ~ una 1frtee. mel6dica., a un 
aire oomun de expreslon en rftmo l cantar, 1ntro-
duc14o por los li11S'Ul.mane8 en Bs~ 7 parte de 
las or1U,S 4el gran ]4go m.e41 ter.ra.neo le Uama-
"ba.l'llos mus1cos, lllUS1eo1ogos "l!,eruditos "mUstoa 
tal.aa"J y era tra.tado ~em desden en que suele re-
sol verse la 1~ompres1on. No ad1 v1Daba.n, no 1n-
tu1an, no sab1an sent1r1 eJ. tembl01r 4e la hoja del 
al.ma, el gemir 4e entra.iia que be.lbucla en aqu.el 
modul.ar la voz intima del pu.eblo." (4) 
IN ~Q 4 LA ISmtlsrlYM·- llos sigu.e d1e1end.o Garcia Lor-
ca. la see:N,lJ.m ld.1:i1Jp es el t1po genuino 7 perfecto del oante 
jomo. De la lt;rii.\Dm G.ta;na se dertvan los RSlsma IJD1.1;iM1CJPt 
NllaltN l W Arti y a este grupo de can.o1ones se le dA el nom-
bra de cante JODdo. (5) 
I Clemente Cimorm tamb1en nos d1cea 
10 
" El cante hay que sent1rlo, porque en senttr-
lo esta su cl.a.ve tu.ndamental pr:Lm.era y mtste-
rJ.osa." (?a) 
: I 
Y continua 41c1emonos 1 al. escucharlot 
". •••. comueve nuestre. alma, eri.za triolentamente 
el vello de nuestre. pielt nos sacu4e con su fer-
vor y su gar:ra, nos moJa 1a espal.da con un l.a.t1go 
lento y nos amU'Ia en la garga.nta tl lazo del re-
cuel'do1 de 1a OOl'lgOja 1 el calotr!o del entuslas-
mo y 1a tristeza." (?b) 
Federico Garo!a. Loroa nos w.el.ve a deoira 
I 
" El oante joai.o se aeeroa ~ tr.t.no del pa.jaro1 at 
oan'o d.e1 gallo y a las lllUSioa.s naturales del 
bosque y de la tu.ente." (8a) 
/ 
IN gymg A LA.~·- El. P'l.altenoo es un canto mas 
modemo ~c 1nteres em.ocione.l no se compara con el Cante Jond.o. 
El Flamenco t1ene un color looal. 
/ 
Ray tres h1potesis principales sobre el orlgen del "oante 
f'l.amenco" y son: 
La mUsioa do11ente y ~ pudo haber s1do 1IlPOrta-
da a. Espaiia por los flamencos o bohemios. 
. , 
IJ.egaron los cantos flamencos al pals durante e1 re1-
na40 de carlos v. 
I . , 
La m.Wd.ea pwt.o haber s1do traida por las tl."'ps.s bohe-
m1as, FeJJ.pe Pedrel.l en sus Bstu41os sobre el Folkl.ore 
musical, opS.na que las cane!. ones 1 4lm.zas g1 tanas que 
/ 
muestmn tm ca.ra.cter s1:riaco 7 que. s1 no proced.e de 
I 
11 
Stria, se~ de a~ otro pats oriental. (8b) 
" EN CUA.NTO A LA IS'l'RYCTYRA.•- Federico Garcia Lorca nos d1ce 
".... Las coplas llamadas malagueiias, grana-
d1nas, rondenas, peteneras, etc. , no pueden 
considerarse mas que como consecuenoia de 
las antes c1 tada, 1 tanto por su arqu1 teotu-
ra como por su r1 tmo dit1 eren de las otras. 
Estas son las llamadas :namenoas." ( 9) 
Batael Lafuente nos d1ccn 
" Al.go pe.reoido suoede con las malagueiias 1 
granad1nas, muroianas y verdiales todas e-
llas truto de un sent1do musical del que 
nos brlndan no pocas muestras de otras re-
g1ones espanolas, oomprendidas entre el 
Ebro y el Estrecho de Gibraltar. Hay can-
tares :namenoos que tueron en su ortgen 
tonadas oastellanas y basta gallegas, como 
oournr._ con la tarruoa." (10) 
EN CYANTO .Y, §SPIRiiY•- Federico Garo{a Lorea nos dices 
" No hay que barru:n~ en,oada oopla,:na-
menoa un leg~o melodioo arabe o judio, 
sino ver en el 1 s1mplaente 1 la tuerza vi-
va de un est1lp expres1 vo regional al_ 9-ue han 
ven1do aooJDOd.andose int1n1dad de meloelJ.as 
de prooedenc1a varia y al que 1mpr1m1o su 
sello peculiar la 1ntluencia del est1lo in-
terpretativo del g1tano." (12) 
Clemente Cimorra nos d1oes 
, 
" E1 cante, hijo d1reoto de aqueUa "musi-
oa tal sa", para los erud1 tos de antaiio 1 se d1stingu1o siempre por la abundano1a de 
mel1Sll89 esto es, de como d1sgregao1ones 
eapr1ohosas de la pauta. Me11smas musica-
les y melismas en el verso de la co~la. 
Los melismas, son de una manera exaota, 
~s notas que se acum.ul)m sobre una m1 sma laba, lo que se llamo el gorjeo; y mel1s-tioo es el oanto donde se repi ten esas 1n-
s1stencias. "(13) 
CAPITULO 3 
CLA.SIPICACION DE LOS CANTES 
JONDO Y FLAMENCO. 
13 
, 
CLASIFI CACI ON DE LOS CANTES 
JONDO Y FLAMENCO. 
Federlco Garcia Loroa en su pl.tlca sobre El Canto Pr1m1-
t1 vo Andaluz, se exp:resa de la. s1gu.t. ente manera: 
" El gran maestro Manuel cle Falla, aute'nt1-
ca gloria d.e Bspafia 1 alma de este concurso, 
oree que la .smna y le. pla.Yer,p., hoY' desapare-
o1das co.s1 por t~ompleto, t1enel) en su pr1m1-
t1 vo est1lo la m.isma compos1o1on que la se-
gu1r1ya '1' sus gemelas, y oree que dlchas en-
clones ru.eron, en t1empo no mUf leja.no, sim-
ples varlantes de la c1tada oano16n. 'I'extos 
relatl"ftUUlente reolentes le haoen suponer que 
la oafia 1 1a pla7era ocuparon en el primer 
tero1o del s1glo pasado el lugar que hO.Y a-
s1gnamos a la s~;f, g1tana,. Esteb&.nez 
cal4el'On, en sus mas Escenas Andaluzas, 
hace notar que la caiia es el tronoo pr1m1tl~ 
y.o de los canta.res que oonservan su t111ao1on 
are.be y mor1soa, 1 observa, ~on su agudeza 
peculiar, como la palabJ:'a oana se d1tereno1a 
poco de gannis t que en arabe s1gn1t1ca can-
to." (14) 
I 
Ia segu1r1ya g1 tana present& elementos de oanto 11 turg1oo 
b1zant1no, canto con sus modos tonalea pr1m1t1vos, su enamoms-
mo que d1 Vide 1 subcU. vide las notas sens1 bles en sus tunolones 
atraot1'V&s de la tcmalldad1 su auseno1a de r!tm.o me'trtoo en la 
linea melOdica y rt.queza de 1ntleziones modUlantes en dioha ll-
I I 
nea mel0d1ca. Tamb1en se reoonooe en este canto el•entos ara-
I besJ pero sobre todo, como pr1noiPfu 1 or1g1mr1o debe verse aqu1 
el elemento g1tano procedente de las tr1bus gitanas que se esta-
blecen en Espana en el s1glo XV 1 se incorporan en la vida. po-
pular h1s~n1ca. (15) 
14 
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, PARTE II 
COMO SJ:£ PRESUME QUE EL 
CAN'l'E JONDO LLBDO A ESPANA. 
CAPITULO 4 
COMO FONDO GRANADA.. 
GRANADA 
Los dos r1os de Granada 
uno llanto y ot:ro sangre 
, Ay, amor 
que se :rue por el airel 
por el agua. de Granada 
solo reman los susp1ros 
f q, amor 
que se tue 1 no vinot •••• (1a) 
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GRANADA. 
Los g1 tanos se tueron dlspersando en caravanas de los pai-
ses en el Asia, Atrloa y Buropa. Las trlbu.s ( gru.pos de tam1-
11as juntas ) llevaron un oortejo de oarromatos en donde los an-
J 
cianos y ohiqul tines viajaba.n con mas comodidad.. Bstas carava-
:nas se detuvJ.eron y aoamparon en muohos lugares de Bspafia pero 
especialmente en Andaluo{a, en las regiones de Granada, Sevilla, 
t 1 I • j' Cordoba., ,~::tlaga, cadlz, Jerez y otras partes de Andalucu~. Al-
gunos historladores aseguran que los gltanos entraron a BsP8Da 
por Barcelona en el aiio de 144?. Cimarra nos dlcea 
I 
• Algunas tam11ias atlncaronse y tormaron 
generaoiones de glta:nos "oaseros• veoinos 
casl siem.pre de las be.rrladas de subilrbio. 
A.unque enemlgos de las protes1ones seden-
tarlas, y en general ohalanes de vlento en 
la esoaroela, algunos oon el trato cabal.lar 
u otros gaJes pareoldos, oonslguleron ad1-
Derarse. De estos gi ta:nos oaseros han sa-
lido las tamlllas de los Antunez, los Mo-
linas, los Reyes, los Montoyas. 
I 
Al~s de las tarailias como la ultima, 
deblc( ser en sus pe.rajes, de tuerte abo-
le~Jgo, porque hay ut~a copla que em.pleza 
asla 
La oasa de los Mont9ya 
temblo'pero no oayo ••• :(l) 
, 
Los gltanos se dlstingutan por su aspecto, el color de su 
plel es como bronce osouro, su manera de vestir lndlcaba su ran-
go. Usand.o botas rojizas de tacones empi!JS.dos, abotonadas bas-
ta la media pa.ntorrilla, sombrero de corte majo, taldas en ru.e-
da rameada, paiiolltos de talle oeiildo, blusas de drll 11V1ano, 
J 
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sobre los hom bros de corte recto hasta las caderas, remlendo en 
las ropas. Nue'9amente o1 tarem.os a C1:marra que se expresa asia 
" Andrajos de color que tunera la tarde o 
la 1ntem.per1e coloreadas. R1sa 7 trunce 
de j1rones 7 remS.endos en las ropas de tan-
toche de sembra.do, que llevan los ch1qu1-
llos; en los ropones de persona grande con 
hol~ de disparate. Mas abundaba en 1a gran tamtlla la 1nsu-
t1o1eno1a continua de la rope.. Por eso d1• 
oe el oantara 
Los g1 tano 7 las g1 tans. .I 
ouando estrenan un vest1o 
no se lo qu1 tan del cuer.;o 
basta que no lo han romp1o. • (2) 
Los m1smos g1tanos se creen 4escend1entes de los eg1po1os 
7 extste una oopla que nos 41cet 
I 
" SOJ' h1jo de Faraon . 
1 despreo1o los metales; 
que oon nd. 'ftU.'IB de mimbre 
no le tengo env1d1a a nadia "(3) 
A los g1tanos se les designa con varies nombres tales oomoa 
/ ~ 
z1ngaros, bohemlos, namenoos, en Hungria se les lJ.aman "pharao 
I 
nepek" que qu1ere deoir pueblo de Paraon. 
Algunos otros 1nvest1gad.ores los haoen proven1r de Persia, 
1\u'qulstan, S1r1a, porque su lenguaje oomun cont1e:n.e elementosa 
I' I 
s1r1os, hindus, arabes, bohend.os. - ,. En Espana el oalo romano o 
/ 
d.ncale conque todos los g1tanos de or1gen tal"aonioo se e:n.t1e:n.-
I den 1 de donde la palabra "cale" que es la pa.].abra opu.esta a 
"pa.yp". Con 1a prlme:ra pala.bra se 4enom1nan los g1tanos entre 
I 
s1, es deo1r se les llama gente "oale" 7 a los que no son g1ta-
21 
f 
nos se les llama gente •pa,.o•. Como ejemplo del calo tenemos 
estas ooplasc 
oalo' • Porque me curro m1 bato 
s1gnit1oa Porque me pego"mi padre 
cal.o~ de m1 l:Jtu:rda m.e p1ro" 
s1gn1t1ca de m1 ca.sa. yo me tu1 ••• "(4) 
'l'om.emos por ejemplo Gl"SJ.1ada que nos servlra de rondo para 
/ 
entender a los g1 ta.11os del lugar1 a los cuales Fedenco Garcia 
I Loroa les canto en sus poemas del cante Jondo y de que nos oou-
I' 
remos mas tarde. 
Se ha. d1oho de•Granada. que es una bella oaraoola don4e 1a 
~ f 
nostalgia de lo arabe1 toma la voz prestada de los g1 tanos para 
I' 
poblar de resonanc1as su vao1o .. (5) pero debemos adm1 t1r que 
Granada es la ouna. del romance espaiiol, es la o1udad de ja.rd1nes 
y de agua oorriente, con su Alhamba que es como una perla mag-
nlttoa del arte moro 7 que hoy en dia se ha oonvertido en un mu-
seo. La Al.h.alabm t1ene liUChos patios. m. de los leones b1zan-
t1nos que son una obra de arte por su oonjunto mas que por el 
reallsm.o o el detalle. El patio de los Mirlos lleno de arboles 
y tlores. B1 patio de la Reja con sus viejos cipreces acceo1-
I 
ble por eseaJ.ones y que 4su7 a olnoo te:r:razas, oada una con peque-
- . , 
nos ja.rd1nes con tuentes. Hay corredores que conducen a un o1r-
oulo de balaustras sem1c1roul.ares y oad.a lado enbal.dosado oon 
/ p1edrec1tas de mosa1co que es un est1lo tan en moda en Granada, 
, ~ 
La. .Al.ha.mbm es en t1n un sueiio de los ouentos arabes, su 
arqu1 tectum. mora y saraoena es rica en protusas y rad1antes de-
22 
coraciones caprlChosas. 
Un gran oontra.ste se nota al sal1r de la. Alhambra hacia el 
be.rrio de los g1tanos que v1 Vtfn en lUgares que en tlempo de los 
moros t\t. un barr1o d.1st1ngu1c!.o. Al 1r ha.o1a el Albac!n que es-
I , 
ta. ooupado pozt los g1tanos Q.e la. peor reputaoion se nota la d1-
tereno1a. Ia.s oalles de Granada son muy angostas, toro1d.at y 
I 
deslguales. La catedral t1ene un estilo arqulteotonloo grooo-
' I romano y ooupa el luga.r de la. gran mezqu1 ta, tue oonstru.lda en 
,. 
1529 despues de la oonquista de 1a o1udad •••• " Granada ha tem-
, 
do un destino triste que oomien• aca,so en el. dia. de su oonquts-
' ta po:r los Reyes CatoUoos." (.5) 
ZOrr11la ·nos la; describe en su poems. s1gu.iente: 
GRANADA (tragmento) 
I I 
Enibrta.:;abe.se el ara~ de orgullo, 
oontempla.ndo la e~pleruUda hermosura 
de au vega 1 serv1S.:.e de a.rrullo, 
el misterto~o son con que ~
la soledad 7 el singUlar murmullo 
que armontza doqu1er el aura pura 
ouando ~ea. o01'l ala soseg-a.da, 
J.a region por los hombres hab1tad.a.. 
Absort.., oontem»laba el noble moro 
1a vega gra.nadi 1 huerta. extendida de su corte_, a los pte•, rico tesoro 
de octo y paoer y manant1al de vidal 
7 el alma de Mul.,-, en sueiios de oro 
con pereza oriental adomec1da 
que gozaba de m1mr desde 1a a1 tura 
por m1les1ma vez ';,tanta henllOS"I.U"a. 
En aqu.el cielo azul y tra.nspa.rente 
pabellon d.e cr1sta.l sin ma.nGha a.l.g\ma, 
luoen sobl~ la tierra eternamente 
23 
sere_fto el rojo ,ol, blanca la luna 
All1 Gen1l su l:~.mplda corr1ente 
Vlerte oon :oa.no y Mcma.oh11 a ur:ta, 
brotando a sus ~eros oreadores 
en w.sta protu.s1on tru.tos 1 tlores. 
Gra:nada tue' tundada. por los moros, d.estrulda 1 reconstrul-
t I 
da durante las guerras entre los ~.-abes entre s1. Pero cadA oa-
l 
tast:toote oonseou.eno1o. de las o1rou.natanc1as, em segu.t.da de 1.Uia 
I / I I 
reconstru.oo1on1 que embftllec1a. mas ,. mas a Granada. Pero por 
r I I 
la expa.ls1on del. pueb1o are.be se le quito a l.a c1udad su a.l.ma, 
, 
hat,ta h07 en d~a Sii P'tted.e dee1r que es 'l1.n8. e1 u.d.a.d. de alma ausen-
te. 
La leyenda dice, que euando el rey Boa.od11 ( el Zogoi hi, 
el Desd1Ghado) se elejaba. oon su stJqu.1to de venc1dos hac1a la 
costa, en el dest1ladero que en reou.el"do d.e ello, se lJ.ama "E:L 
I 
SUsptro del Moro"", ult1m.o luga.r desde dcmde se ve a Gl't\l'l94a1 se 
, / 
volvio a oontem.pla.r por un insta.nte la c1u.dad perdida1 suspiro 
/ 
1 lloro. La su.l.ta.m A1xa, su madre, mujer de sangre or1st1ana1 
, ; '\ 
1ntr1gante 1 po11t1ca, se wlv1o bacia. 81. 1 le 4ijo oon ira de 
hem~ despeObadaa 
• LLo5 como mujer lo que no suptste defender 
eomo hombre. ·~·6 ) 
I Este de-a1_r orte;imlmente: l.o expreso una. mujer ~s~ al 
eon:rrontar a au h1.Jo con una derrota. 
I f / Denpues de la t" .•st::Lda de G:t"tlnada, la. olu.dS.d y sus mtts v1 te..-
les enro.a.n.tos: Mezqu1 t.?.., m:iios, ezouelas, tueron arxnsad.a.s '1 su-
r , primidos eon la preteno1on de convert!r ln ciudad araba en o1~ 
I ,• 
dad cr1st1ana, se llego al. ertrem.o de 1a expulsion de los ara-
bes y los judios. 
.. Un pu.eblo que l,lew.ba. s1ete s1glos de re~Ji• 
deno1a en un pais, que le ha. dad.o nsonomia 
7 gra.ndeza, expu].sado en masa. • (7) 
A G~ le queda la leyencla, un -.ago 1 aubterraneo lat1r 
de trad.1oiones 1 superst1o1ones 1 una bru.mosa conc1enc1a de una 
,. , I 
vida mejor, mas tina 1 mas noble de l.a. que dan idea los monumen-
tos 7 los vest1g1os esparc1dos por todas partes, de una preteri-
ts. 7 pel'd1da grandeza.. 
M&s tarde el •em.bovedad.o del rio Darro 7 1a gran vla tu.e-
ron proyectos que camb1aron el aspecto de G~. • E1. peque-
- II I 
no rio Darro cru.zaba. l.a. c1uda.d d1'V1d1emola en dos: de un lado 
1a Alham.bra '1 del otro el Alba.Tz1n (Albao{n) 1 los g1 tanos se 
/' 
centra11 zaron en esta parte de 1a c1u4ad '1 Garcia Loroa tue 1ns-
p1rado por ellos, en sus poemas de Kl. cante Jondo 7 Bomancero 
G1tano. 
Granada es "U.na o1udad tlp1camente un1 vers1 tar1a '1 art1st1· 
, , 
oa en dond.e grupos mas o menos volumlnosos de persona11dades mas 
o menos destaoadas, pero orlentadas hac1a las letras 7 las artes 
I' 
se reunen. 
Ahora tom.emos a G~ como fondo con sus oanc1ones mor1s-
;' 
oas que se oonserva.ron despues de 1a derrota; las ouales se Ua-
. I " 
maron •samaa• que t1enen el oaracter, autonom1a 1 est11o perso-
nal del flamenco 7 se asemejan en 1a tonada. 
25 
I 
Esta conservac1on oraly mus1cal se ha tmsm1t1do de gene-
I I I 
rac1on, en generac1on 1 no enste mus1oa escr1 ta. 
En. las oano1ones badu1:n.as hubo gri tos pe.reo1dos al del can-
' , -te Jo11do. IA musloa oriental tue 1ntroduo1da. a Espana por los 
~ ~ r ~ 
moros. Ia mu.s1oa marroqu1 paso a GrarJada donde se depuro 1 re-
~ , 
nno, as1 coao otros aspectos de 1a oultura a5be. 
************ 
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CAPITULO 5 
00!~0 FONDO SEVIL.tA. 
SEVILLA 
Sevilla es 'U.l'la torre 
Uena. d.e arqueros t1nos 
29 
SEVILLA. 
I Sevilla esta u1tuada en una plan1c1e s1n alrededores p1n-
I 
toreacosr el suel.o es tert11 y produce '1.l.DB var.ledad de trutos. 
!1 :rlo Gua.dalqu1v1r r1ega. el centro de la o1uda.da las ca-
sas t1enen sus patios oon tuentes y jard1nes.(2) 
/ ~ Se'V'1Ua t1ene reouerdos hlstonoos. JU11o Cesar se esta-
/ I / blec1o en la ant1gu.a c1udad de H1spol1s llamada Cordoba. Cesar 
/ ; Pom.peyo, se apodero de Sevilla "1 dejo su maroa 1mperecedera. 
I A 1a entl.'ada de 1a A.l.ameda de Hercules, se hal.lan doe estatuas 
, . I 
oolosales representando 1a una al heroe m1 tolog1oo "' 1a otra. a 
I ; 
Ju11o Cesar, el conquistador. otros 1nte:reses h1stor1oos son 
f ; f 
los heohos de que Cr1stoba.l Colon, He~ Cortes 1 Francisco 
Pizarro svegaron po:r el Guadal.qU1v1r, para llegar a 1a mar 1 
em'ba.ros~e en sus a.Tentul'as tabul.osas. 
/ Se'Vtlla nos haoe pensar de Banta Ttt:resa, Velazquez, MU1"1-
; 
Uo, Mateo Aleman, TS.rso de Molls. (:3) 
En t1em.po de pnmavera las aeao1as de Sevilla 1 otros de 
sus muchos arbtlstos estan llanos de verdort los ne.1'8lljos en nor 
pertuman el amb1ente po:r todas pa.rtest las mu.Jeres luoen rosas 
, , 
"' olaveles. Es tam.b1en, la prlmavera la mas perteota esta.o1on 
I 
del ano. Du.l'snte la celebNclon de 1a semana. Santa en Se"'llla, 
1a o1udad se pone esplend.orosa. Las majores oorrtdas de toros 
I - I t1enen lugar en esta epoca del ano. Tamb1en a mediados de abrll 
' la celebra.clon de la Ferta es notable porque todas las clases 
30 
sevillanas part1c1pan. Las procesec1ones rel1g1osas son 1m.pre-
, 
s1vas1 el tervor y las emoe1ones reales son patet1cas.(4) 
; / -Sevilla es llamada con razon el corazon de Espana.»o solo 
es la o1udad con w:fs movim1ento oomeroia.l sino que a. los sen-
llanos, se les compara con los par1s1nos. 
Los sev1llanos t1enen un porte personal alegre, gran sen-
/ 
t1do de tolerano1a. y armon1a, as1 oomo agudeza 1nteleotual. 
Se bastan as{ m1sm.os y son gente artlst1oa por na.turaleza. 81 
I 
uno va a Cordoba, uno pa.reoe sentirse entre gtinte que no t1ene 
~· , 
a.sp1rao1ones en la vida, es gente retralda que s1empre esta en 
sus oasoss y en sus patios. (.S) 
S1 uno va a Granada, uno parece sen;;1rse en un amb1ente 
r bu.rgues, de oomero1antes, otioios y pNtesiones d1terentes. 
t' I 
Pero en Sevilla el amblente es ar1stoor.at1co 1 demoorat1oo 
I 
comb1nado y uno se siente ante una civil1zao1on que parece ade~ 
trarse en las gentes. 
Las callas de Sevilla son angostas, como ejemplo la de 
.. 
S1erpes, que no perm1te el paso de carruajes. La catedral mas 
grande de Espaia se enouentra en esta ciudad. 
&1. Alcamr de Sevilla. es xi. 'V8J. de la Alhambra y tu~ cons-
, I 
truido al est1lo arqu1teoton1co de la Alhambra, es dec1r al es-
I 
t1lo arabe, con colu:amas esbeltas, arcos a manem de herradu.ra, 
I 
rococo en estucoo con d1bujos ela.bora.dos, con 'baloones abiertos 
y brillantes oolores. (7) 
Los g1tanos de Sevilla se concentran en el barrio de Tria-
31 
na en donde muohoo de ellos vi ven. 
SEVILLA. 
SeVilla es lUlll. torre 
lleM de arqueros t1nos. 
s~rtlla para heri1.• 
Cordoba para. mor1r. 
Una ciudad que aceona 
largos r1 tmos, 
y ~oe enrosoa 
como l.aberin'tos • 
Como talloa de parra 
enoendidos. 
Sevilla para heri:rl 
Bajo el aroo del o1elot 
aobre su llanto 11mp1o• 
dispare. la oonstante 
saeta de un rio. 
I f Cordoba para morirl 
Y:. looa de horizontes, 
mezo.la en su v1no1 
lo amargo de Don Juan 
y lo perfecto de D1on1s1o. 
3ev1lla para her1r, 
• Btempre Sevllla para herlrt ( 8) 
I 
************ 
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CA.PI!ULO 6 
COMO FONDO CORDOBA. 
LOYOLA 
UNIVERSITY 
CORDOBA. 
, 
cam.pa.nas de Col:'doba 
en la madrugad.a 
Os s1entan todas las mucha.chas 
que llor.an a 1a t1erna 
soles. enlutada 
t Oh camp8.11as de Cottd.oba 
en 1a madruga.da~ (Alba) (1) 
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CORDOBA. 
/ ; 
oa y una prueba de pa.sadas glorS.as. Cordoba rue la primers. o1u-
; I 
dad pavlmenta.da en Europa. y tamb1en tue 1a Atervas de la cultura 
I f 
y la ftlente del saber en donde las ma;,emat1oas, astronom1a1 me-
t , 
d1c1na, qu1m1oa, f11osotia, lqes 7 religiOn tlorecieron en sus 
/ 
famosas un1 vers1d.ades del s1glo x. Cordoba estuvo a la aabeza 
de los oentros oulturales de aquel t1empo, lnoluyendo los de 
Londres 1 Parle 7 Constant1nopla. (2) 
La oiudad estuw protegida por u.na auralla de ve1nt1s1ete 
I' 
m11las de per1metro1 con siete entmd.as. Un acueduoto que abas-
I' -tec1o a 1a o1udad. oon a.gua ptU'a y or1sta.l.1aa de las montanas. 
- I E1 esplendor de e41t1o1os reales, mezqu.1tas 1 banos publl-
" cos 1 que tu.eron muohos destruidos durante las guerras, y recons-
truidos mas tarde. En. 1a aotual1dad. al.gunos son solo vest1g1os 
de pasadas glor1as. 
Abcl-er-Bahman, ca11ta qu1en h1zo de ccSrdoba una o1uclad. r1oa 
, 
1 poderosa se expreso de 1a s1gu.1ente mane:raa 
" Hace c1ncuenta aiios que he s1do ca11ta 
de esta o1udad. Blquezas, honoree y pla-
oeres he d1stru.tado 1 agotad.o. Los reyes 
m1s r1vales, se han e1'1fU.rec1do oomld.go, 
me hall temldo 7 envldiado. Dtlrante m1 
re1nado de aparente tel1o1dad. Be contado 
los d1as ~te los ouales he sido real-
mente feliz 1 llegan a catoroe. Mortales 
apreo).ad en westro 't'Bl.or justo, 1a am-
b1c1on reoompensada, el mundo y la vida." 
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LA MEZQUri'A DE CORDOBA 
, 
La mezqu1ta de Cordoba es un t1po ejemplar 
de la arqu1tectura moro-arabiga. 
i------~· 
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J ~ 
Cordoba es la cu.rJE1 de hOlilbres 1lustres, tales como: Seneca 
,/ 
y Luoan. La mezqu1 ta de Cordoba es un tlpo ejemplar de la ar-
qu1 tectum moro-a~b1ga. 7 en antipedad es se1sc1entos aiios mas 
\~~ja que la Alhambra •• 
.I -Quando los moros capturaron la c1uda4, alla. por el a.no de 
711 dest~eron todas las 1g~es1as or1st1anas, exeeptuaDdo la 
oatedre.:!., la CUAl la d.1V1d1eron 7 compart1e~n con los cr1st1a.-
, 
nos. cada pueblo adore a su Dtos en su respeottvo temple. se-
- I tenta a.nos mas tarde, oompraron a los or1st1anos su parte 1 la 
"" mezqu1ta. tue tamosa desde entonces. (5) 
I ' Cordoba t1ene tambien su. propio acento tlamenco, cam.pero, 
I ~ 
duramente jondo 1 es apendioe tel.'mine.l de la geograt1a que tie-
/ / 
ne el j1p1o por divisa. Almeria, a1ala.df\. de lo tartes1co por 
la cord1llera montanosa que la rodea, a.penas reooge del talm.en-
co un h111llo, tan tenue OGmo el co:nato de humedad que moja la 
altalta de sus torre:ntes, oa.lo1nados, sus ram.bl.as, ex-r1os oura 
,. 
11:nta se extlngu.lo desde ha.oe m1len1os. (6) 
SAN JWI'.A.EL 
CORDOBA. 
I 
Coehes oerrad.os llegaban 
a or1lla.s de ju:noos 
dome las Olldas al1san 
romano torso desnndo 
---
I' 
Pero Cordoba no tiembla. 
ba.jo el m.1ster1o contu.so, 
pues s1 la sombre. le"V&nta 
1a arqu1 teo~ del humo 
un pie de ma:rmol at1rma 
su oasto tulgor enjuto. (?) 
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PABTB III 
PO:&JIAS DE EL OA.N'l'E JON.DO DB 
/ 
FEDERICO GARCIA LORCA. 
CAPITULO 7 
BREVE BSTUl>IO .UE LAS FUEl~'.rES DB INFORMACION 
, 
DEL ?OETA (J.A.RCIA LORCA. 
BREVE ESTUDIO SOBRE LAS FUENTES DE INFORMACION DEL 
,. 
PORTA. FEDERICO GARCIA LORC.A.. 
/ / 
Federico Garcia Loroa tuvo muoha de au 1nsp1rac1on para 
,. 
sus poema.s de El cante Jondo, en sus V1s1ta.s al Albac1n, (barrio 
g1 ta.no) que se encuent:ra ceroa de la Alhambl"a de Granada • en 
I 
donde escuoho muchos de los romances oantados por los g1tanos. 
I I 
Proouro amonizar lo m1tolog1oo g1tano, con los heohos vuJ.-
/ gares de los d1as en que v1v1o, pl"'duc1endo una belleza nueva. 
como ejemplo de lo que se aoa.ba de asentar tenemos el poema de 
E1 cante Jondo s1gu1entec 
SORPRBS.A. 
Muerto se quedo en la oalle 
con un puial en el pecho. 
No lo conooia nadie. 
1 ~olao temblaba el tarol1 to Madre I 
! c&mo tablaba el tuol1 to 
4e 1a oallel 
Era madru.gada. Na41e 
pudo asomarse a sus ojos 
ab1ertos al duro a1re. Que muerto se queda en la oalle 
que con un puiial f)ll el pecho 
1 que no lo conoola l'lad.le. (1) 
( Un caso patetlco de una tr.agedia cot1d1a.na que el poeta nos 
pinta con una belleza latente. otm de las cual1dades marav1llo-
, 
sas de El cante Jond.o es la de que aparte de la melod1a, tenemos 
el poema en s1, hac1endo que latan en los ouartetos de las se-
/ 
gu1r11as 1 sus d.eri vados la expres1on pura 1 e:z:acta del dolor 1 
1a pena, graduad.os al gusto del compositor 1 del poeta. Como 
ejemplo tenemos el poema dec 
EL GRITO 
La elipse de un gr1to, 
va de monte 
a monte •. 
Desd,e los olivos 
sera un aroo iris negro 
sobre 1a noche azul. 
f ql 
Como un a.roo de v:t.ola 
el gr1to ha heoho v:t.brar 
largas cuerdas del viento 
(lAs genie!' le las ouew.s 
asoman sus velones) 
• ql 
I 
En El cante Jondo enoontramos que los temas son el Amor 7 
•' 
la Muerte1 como ejemplo del pr1mero tenaaos a cont1auao1on el 
s1gu1ente poemaa 
LA. LOLA 
Ba.Jo el naranjo l_§L'VB 
panales de algodon. 
'l'lene verdes los ojos 
1 v:t.oleta 1a voz. 
i q,amor, bajo e nara.njo en nort 
f 
In agua de ].a aceqU1a 
1ba Uena de sol, 
en el o11 varl to ;' 
oantaba UD gorr1on. 
~ q, aaor• 
be.jo el naranjo en tlort ( :3) 
A.qu1 Federi oo usa. 1a f'oma de estri b111o en este poema co-
mo una 1ns1stencia, para. gra.bar en el alma del lector, el tema 
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del poems.. Como ejemplo del poema que se retiere a la Muerte 
enoontramos el s1gu1entea 
MEMENTO 
cuando yo me muera • 
enterradme con m1 gut tar:ra 
bajo la arena. 
Cuando yo me muera., 
entre los Dar.anjos 
:r la hlerba.buen.a.. 
CUAl:tdo yo me muera• 
enteft"aibae s1 querela 
en UJ2A veleta. 
• cuand.o yo me wera I ( 4) 
t 
/ 
En este caso Federico Garcia Loroa usa la glosa que cons1s-
/' 
te en proponer al pr1no1p1o de la ooapos1c1on un verso que se -
rep1 te en las otras estrotas • glosand.o el pensamtento de los prt-
meros versos, para soluo1cmar el problema de 1a muerte. En todos 
los poemas de la Muerte, extste una pregunta que no alcanza con-
I 
testac1on. Es la et1g1e de un pueblo con los brazos ab1ertos en 
~ 
cruz mirando a1 c1elo 7 espera.Mo la sal -.ao1on 1nut11mente. Bs 
un gesto verdaderamente pat~t1oo. Los poemas de El cante Jondo 
de Loroa, plantean un problema con 1a muerte, como ejemploa 
CONJURO 
La mano orispada 
oOJao una medusa 
o1ega al ojo dollente 
del oar.t411. 
As de ba.stos. 
T1 jeras en cruz 
MALA.GUKNA 
lamuerte 
entra 7 sale 
de la ta:ver.na. 
Pasan caballos negros 
7 gente s1n1estra 
por los hond.os oamS.nos 
de 1a gut tar:ra 
CONJURO 
(Fragmento) 
Aprteta un COl."AZOJ\ 
1nv1s1ble •• la ve1s? 
Un cor:a.zdn .S 
renejado en el vlento. 
As de be.s•os. 
T!jeras en cruz. (5) 
MALAGUENA 
(Fragmento) 
la muerte, 
entra 1 sale 
1 sale y entra 
lamuerte 
de la taoorrn. ( 6) 
Se nota en estos poemas que Federloo Garcla Lorca usa el 
estr1billo ;r el ritornello como \Ul med1o de entat1zar la. m.uerte, 
~ 
como la solue1on aJ.. problema que existe. En. las seguiriyas Y' 
" sus der1 'fB.dos, se enouent:ra.n los elementos mas Emt1guos del o-
riente, se nota esto en las coplas que Uegan a un extremo del 
,. 
dolor y del amor como los expresados por los poetas arabes y per-
sas. 
,. 
lQ. poeta Seraje-al-Warak, nos dice, segun Federico Garcia 
Loroa, en su oontereno1a sobre el cante Jcm.t.oc 
I -
"La tortola que el sueno 
con sus que jas me qui ta • 
como yo t1ene el peoho 
a.rdiendo en llallas v1 vas. • ( 7) 
I 
" Ibn Z1at1, otro poeta. are.~, esorl be a la 
mu.erte de su a:ma.da, 1.8. eleg1a que v.n andaluz 
del pueblo hublese oar1ta.doa 
m. V1,s1 ta.r la tum be. de · m1 aaa4a 
m.e dan m1s amigos ppr consuelo_, 
mas ro les repUquea !s.. t1ene el.la, amlgos, 
otro sepu.loro que m1 peoho? 
H4t1z t1ene en sus Gacelas ftr1as obseslopes 
lir1cas, entre ella.s la exqU!aita obses1on de 
las oabelleras 1 
A.unque ella no me a.ma.ra. 
el orbe de la tierra 
trooara por un solo 
eabello de su crenoha. 
En el oante Jondo tenemos algo s1m11ar ena 
FALSETA 
- ,. 
N1nas que le dan a Cristo muerto 
sus guedejas, 
y llevan blancas mantillas 
en las ter1as."(8) 
" cuando Hafiz trata el tema del llanto 
lo hace con las m1smas expres1ones que 
nuestrq. poets. popular, eon le. Dd.sma cons-
truoc1on espectral y a base de los m1s-
JBos sent1m1entos, Rat1z d1oe1 
Desd,e que el eoo de m1 vo,z no esouchas 
esta en la pena el corazon sum1do 
7 a los m1s o1os ardorosa.s tu.entes 
de seX~gre envfa. 
Ga.rc!e, Loroa expresa 1 
ca.da vez que m1ro el s1 t1o 
donde te he solido hablar, 
comtenzan ntis pobres ojos 
gotas de sangre a llorar. 
o esta. terrible copla. de segu1r1yaa 
De aquellos quereres 
no qu1ero aoo1"'da.rme, 
porque me llora m.1 oorazono1 to 
gatas de sangre."(9) 
Federico Garcia Lorca. estaba satumdo de las ooplas anC:m= 
I 
mas, provJ.n1endo del corazon de la sierra., de los namnja.les 
/ 
sev1llanos, de las costas del Med1ter:raneo, los p1cos de la S1e-
I 
rra Nevada basta los ol1 vares de Cordola y dosde la. S1erra. de 
cazorla hasta la. clasembocadura. del Guadalqu1 VS.r, que :roman par-
' te de la extensa Andalue1a. 
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CUEVA 
De la cueva salen 
largos sollozos 
(Lo oa.rdeno 
sobre lo rojo~ 
El g1 tano evooa 
pe.ises rCJmotos 
(Torres al tas 7 hombres 
m1stertosos.)(10) 
/ Un joven protesor hebra1sta 1 a.rab1sta, llamado Stern des-
/ 
cubr1o w.r1os manusor1tos 11te:rar1os en una s1nagoga en el c:atro 
, 
en 1948. Estos poemas esorltoa en lengua hebrea conten1an al· 
/ ( ,, " 
gunos versos 11r1cos en romance mozarabe1 que tue la lengua mas 
Pr1m1 t1 va espaioJ.a. Diohos poemas d.a.ta.n de los anos 1090 7 1140. 
- ~ In aquellos siglos en Bspa.na se mezola.ban l.a lengua a:rabe, 
1d1oma de 1a corte, oon el romance, 1d1oma. pr1m1t1vo del pueblo 
- / 
espanol o el hebreo 1d1oma judio, oon el romance. 
, 
Mocadem de Cabra un poeta c1ego1 en el aiio de 900 1nvento 
la muguasaja que es 'W.'2a olase de poema de dos, trei o ouatro ver-
" sos, de varia.s estrotas, aseri.tas en a.rnbe que re.matan por deolr-
1 
lo as1 en una jarcha escr1 ta en lengua romance, 1 que es un reme-
1 I do de 1a Ultima estrota, po:rque repi te lo Illismo de la 1ntroduoc1o 
/' 
Mas tarde del desoubr1m1unto de Stern, en 1952, Emilio Gar-
, I , 
o1a Gomez d1o a oonooer otre.a jarohas, sacadas de muguasajas a-
' t' I I' 
ra.bes. As1 pues son las jarchas 1a poesia 11r1oa ss ant1gua de 
~ , ~ 
Espana 1 no serta atreVido e1 sanalar que los bellos versos de 
48 
1a jarcha andaluza en donde se cantan al. amor, pu.d1eran ser las 
I I primeras tormas del oante Jond.o. Feder1co Garo1a Lorca tue un 
poeta 1ntu1 t1 vo 1 pudo habe:r a.d.1 vi!!ado la enstenc1a de las jar-
, I 
chas, tue last1ma que hub1ese muerto antes del descubr1m1ento de 
estas r1quezas 11 terar1a.s meno1onadas antel'1ormente. (11) 
Como ejemplo de ja:rchas, tenemos las estud1a4as por Emilio 
I I 
Garcia Gomez, las ouales tue:ron tomad.as de las ve1nt1ouatro jar-
chas romances publ1oa.das en la :revlsta Al•.A.ndaluz, Madr1d-Grana-
d.a1 1 que pu.eden oontu.Mlrse eon saetas. (12) 
mANSCRIPCION 
Ven1d la Pasca, ay aun 
s1n ellu, 
lao:rando men col'fq'Un 
por ellu 
****** 
• Ven, ya sa.hhara 
Alba k' est con bel v1go:re 
Kando vene, p141 amore 
'l'BADUCCION 
i' 
V1ene la PIJ.soua, a1 aun 
s1n el ,. 
laoerado Jl.\, oorazon 
po:r el. 
• Ven heoh1oerot 
Alba que t1ene bello vigor 
ouan4o v1ene p1de amor (13) 
************ 
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i' 
CRONOLOGIA Y .ESTUDIO DE LOS POEKAS 
DE 
FEDERICO GARCIA LORCA. 
/ 
El 11bro de poemas del ee,nte Jond.o lo esorlblo Federico Gar-
p - / 
cia Loroa entre los anoa de 1921 1 19231 pero se publico en 19)1. 
- / El 11bro de C!anc1ones, tardv. cuatro anos de elaboracton, de 1921 
I 
a 1924 1 se publica hasta 1927. E1 Romancero Gitano tu.e oomen-
, 
zado en 1924 1 terminado en 1927, pero salio a luz en 1928. Pa-
t 
ra el estu.d1o de El Cante Jondo estas teohas oronolog1cas, son 
de suma 1mportanc1a. El Cante Jondo es un 11 bro andaluz del ar-
I 
te de Federico, qu1en a traves de sus 1ntcmsos poemas, nos trans-
porta por los rios, la. luz, e1 pa.1saje 1 las coplas, los presagios 
' I lAs personas, oon juego da iroagenes t meu~.toras 1 con temas popu-
' / lares 1 un d1seno ou.lto. Garo.1a Loroa oanta. a. J ... ~~t gallardia de 
los gl tanos, sus reyertas 1 sus hamnas, su sino de raza persegui-
, , 
da, que da imagen a romanoes 1nolvidables y que t1enen U1'¥L teo-
I r 
n1oa que se repetira mas tarde, en el Romanoero Gl tano. La poe-
' / ( s:&.a es 11r1ca, su.bjet1 va, porque Loroa es el mas sensible de los 
I poetas oontempo:ttneos. In a.l.'Ua que oantt\, es el aJ.ma de Andalu-
cia, es deoir el alma de EspSna. (1) 
Las tr1 bu.s g1 tanas perseu~d.as 1 huyendo de la India aeroa 
del ano de 1400, apareo1eron veinte anos despu:s en vartos pai-
ses de Etlropa y las que entraron a EspaM., provLnieron de Arabia 
I ~ 
1 Bgipto, estableoiandose en Andaluo1a, en donde absorb1eron los 
/ , 
elementos nat1vos de Andaluc1a1 con los elementos ~lra'bes, eg1p. 
,. 
oios e indios que tra1.an1 c!ieron las formas defin1 ti vas al. C&nte 
( 
Jondo, que ha servido de 1nsp1racion a eompositores musicales, 
"' oomoa Miguel Swanwltch Glinka :r Iiioola.s llimsky Korsakov, eompo-
s1 tore a rusos que se h1o1(}ron famosos con sus obras Souvenirs d' · 
une nuit d 'ete, A Ms.dr1d, 1~ Sehoreza.ds. y el Cs.pr1eho espa.iiol, 
respecti vat1ente. Claudio Debussy, aloatJ.zo erl to con Iberia en 
donde su.cnos y rasgos de Al'ld.2lu.o!a, son 1nterpretados en su un.l-
sica, pero la verdadera 1nf"J.ueno1a del Cante Jondo en una de sus 
obras, en el prelud1o d.e I.e. Puerva del V1no e11 donde Debussy a 
, ~ , 
traves de sus estu.d.1os del "otii.nte jondo" ad1 nno artisticamente un 
pe.{sa.Je de Granada, s1n haber esta.cto 11t.a1ca e11 esta ciuclad. y le 
/ 
llamo Soil""Se en Grc4"'lada.. 
I 
Garo£a Loroa lllflUOl1Ciad.o por Fa.lla 1 Dn. Julian R1 \Jera 3 
r / 
por su 1ntu.io1on rao1al, d(!) los ortgenee sem1 t1cos 1 orientales 
del •cante jondo 6 lo :::op:roduee por medio de sus coplas. Loroa 
oon emociO'n de p1ntor prtm1t1vo, muestm el pe.{saje del tondo 
tradic1ona.l, que s1rvo a. los protago1usta.s del ca.nte Jondo. Sus 
, ~ 
ciudades son: Granada, Col"dobl., SeVilla :l Nal.aga. (2) 
;· 
cada c.1udad fl.""a.gua su est1lo, au queja. a.roaioa., que los nos 
Da.rro, Genil y Guada.lqu1 vir, :;1e11en aJ. desem.bocar on el mar. Co-
mo ejemplo tenemos el tragmento del s1&u.1onte poema: 
I 
l.:l rto Guadalqu1 vir 
tiene las barbas granates. 
Los dos l~os de a~. 
uno Uanto 1 otro sangre. 
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, q, am.or 
que se tuff por el ai:re& 
Para los ba.rcos de Tela 
SeV111.a t1ne un oam1noa 
por el agua de Granada 
solo reman los susp1ros. 
1 q, amor,. que se tu.e 1 no Vlno I 
Guadalqu1 V1r, a1 ta torre 
1 vlento en los ll8.2.'8.njales. 
Dau.ro 1 Gen11, torreo111as 
muertas sobre los estanques. 
1 q, amor que se tu.e por el a1ret ( 3) 
El Romancero G1tano (1928) despert' un gran entus1asmo en 
todos los o1roulos 11tere.r1os, pero perjud1oo a El Poema de E1 
I' 
cante Jonclo, que solo enoontro ed1 tor hasta (1931), aunque su 
I ,. 
oompos1o1on habda anteoed1do al Romancero 1 aano1ones. 
I I I 
Is. metrloa de trans1o1on entre el moderrd.sm.o 1 la poes1a 
I llamada entonoes de nueva metrloa que los poemas de E1 cante Jon-
/ do, nos da va.rlos ejemplos a sabera 
PAISAJE (Pragmento) 
E1 campo 
de oUvos 
se ab:re y se o1erra 
como un abaaioo. 
Sobre el ol1'9'&r 
hay un o1elo hu:ndldo 
7 u:na Uuvla osoura 
de luoeros trlos. (4) 
I' I 
Despues la metrloa de Lorca s1gue ewluc1onando. Prlmeror 
/ I 
tormas clas1oas, Yerso l1b:re supe:rreal1sta mas tarde, pare. Ue-
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' gar a un aouerdo entre la metrlca del pasado y la nueva. No se ... 
/ / 
r1a aventu:re.do deo1r que una m1 tolog1a andalu:r.a, forma los temas 
, ; 
de !l cante Jondo, la person1f1cac1on 1 la dramat1zao1on de f1-
/ " guras 1 asuntos, el tondo 1 la aoo1on1 estan en versos como Sor-
presa, en ouya estrota 1 manera de las ooplas del •cante Jondo" 
usa al pr1no1p1ar el verso con •que" a manera de Maohado. Er1 su 
poema VII de Soledades. Lorca nos dioet 
, 
£twl muerto se ..... qued.o en la oalle 
9.!!! con un Pttrial .,_ el peoho 
7 ~ no lo oonoo1a nadie. (5) 
/ 
La cano1on del J1nete, ( en el 11bro de oanolones ) 7 sor-
1 presa, ( cante Jondo ) perteneoen al mismo o1olo poet1oo, pero 
ambos poemas son de aoo1on al.ud14al en el poema Sorpresa, (del 
c:ante Jon4o) 1a traged1a ha oourrldo, no se sa be n1 ouando, el 
m1ster1o desp1erta un esoalotrlo espeluznante 7 trr(gtoo exacta-
mente ooao lo sug1ere el poema, pero en los versos del J1nete el 
poema presag1a la tragedia, que no ha ocun1do toda"Yia, teftd.:aa 
I la obr.a sin t~s1c1on, dejando a1 lector en un suspenso m1ste-
I' 
r1oso. otro eJem.plo lo tenemos el Grat1oo de la Petenera. 
CAMPANA 
BOBDON 
En la tone 
amarilla, 
dobla una oampana. 
Sobre el "fiento 
amarillo, 
se abren las oampanadas 
Sobre el v1ento 
55 
amarillo, 
se abren las oampanadas 
En la torre 
a.mar1lla, 
cesa la oampam 
El v1ento oon el polvo 
ha.oe proras de plata. (6) 
El cante Jond.o es una obl:'a sensual, a ma.nera de pequ.eiias min 
nia.turas en donde se d1bu.ja el poema. Loroa t1ene un 1mpulso 
sensual subl1mado, doloroso a tuerza de 1ntens1dad 1 un 1mpulso 
amoroso que 4etem1na su poes1a, • ambos U.Didos ante la presen-
cia de 1a muerte en sus versos ... ( 7) 
***************** 
1.-
2.-
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RALACION DE ALGUNOS DE LOS PERSONA.JES 
DE EL CANTE JONDO, ;CON OTRAS OBBAS DE 
FEDERICO GARCIA LORCA. 
i 
LA INTQfRETACION del noante jondo" se debe a los oantaores 
que han pa.sado de generao1on, en genera.olon las ooplas del can-
' ,. te jondo, haolendo que sepamos de el en nuestros dlas y de don-
de los poetas se han 1nsp1rado, :para sus obras 11 terarlas. 
La t1gura del cantaor es sublime• ouando canta, es como sl 
se saoa.ra durante el %'1 to, las m.elodias dol"Jd.claa 7 las lanza al 
'Ylento, cub1ertas oon las mo4u.lao1ones de su voz. Los g1tanos, 
se v.alen de este protundo senttmiento oas1 rel1gloso del canto, 
pam dejar esoape.r su dolor. Son gente sencllla 1 extraiia a la 
I 
Yez. Las mujeres han oantado soleares, que perteneoen al genero 
I ~ I 
melanool1oo 7 humano y que aloanza al oorazon tao1lmente. Los 
hombres por el oontrar1o han oul t1 'Vado J.a segu1r1J& g1 taaa que 
I' quema el oorazon, la garganta y los lab1os de qulen la oanta. (1) 
I 
son las p%'lm.eras trases de 1a segu11'1ya, el prologo del drs.-
, 
ma, los balbu.oeos de lo que sera 7 estos beJ.bu.oeos son 1ns1sten-
tes, oortados con br\lsquedad 7 pareoen at:rapam.os en nudos que-
Jwabrosos, el allento de qu.lenes lo escuohan. Vlene luego el 
gmn grlto, el a:r entero, el quej1do 1•enso que arranca con ra-
/ bla, las ralces engartladas en 1a tierra de lo 1ll"'tunclo de las 
t1bras del sent1m1ento, como d1jese Clma:rra. Bs como la voz sa-
lida del tondo oscuro de las oueva.s, de todae las cuevas de los 
montes, el gnto que detuvo a los caballos de las gua.rdlas c1'Yl· 
les. (2) 
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V1enen a la memor1at Romer1Uo 1 el esp1r1tual; Antonia la 
de san Roque; A:n1 ta 1a de Ronda, Dolores la Panal.a, el esplrl• 
tual Loco Mateo, Juan Breva, todos ellos qu.lenes oantaron como 
nad1e las soleras y los maestros de la segu1r1yat cu.r:ro Pablos, 
(el CUrro) Manuel Molina, y el portentoso Silverio Franoonett1, 
qu1en oantaba las playera.s. su gz"1to paralizabe. 1 asusta.ba. a J.a 
/ 
vez, se le escucho en el cattf de Burrero. 
En las oelebra.c1ones de fiestas caseras de tam111as g1tanas 
tales oomoc bodas 1 baut1zos, oont1rmao1ones 1 los padrinos "echa-
'l:la:n l.a casa por la ventana• y em un pretexto para reu.n1rse 1 go-
, 
zar de la mus1oa.1 el canto y el ba1le. Pero en los eoma.os como 
;' 
el oa.te de Burrero 1 era donde se oantaba a lo Jondo y Silverio 
- , 
era el maestro. Juan Breve., el oantao:r de malaguena.s tenia u.n 
# I I 
est1lo personal d1t1o11 de 1.lll1tar. Antonio Chacon, tue una auto-
r1dad en todos los estilos, espeolalmente en los gi tanos 1 S\ls 
I granadinas tueron 1n1gua.lables, por su vo; oal1da 1 quejumbrosa. 
otros oa.ntao:res clignos de menc1ona.rse sont cayetano el de ca.-
/ /' ~ 
bra • Enrique el Melli zo, el •Fostoro", el Pena y Jose Munoz. 
Las Saetas tu.eron entona.das con maestrla. por la NS.iia de la 
/ Altaltor de SeV1lla. I.a Saeta u.na. mezcla de lo m1st1co y lo pro-
tano, con lo popular, solo se oanta. en dete:rm1x.,.'\da.s teohas del 
-ano. Las ooplas son d11"1g1das a Cristo, a la Virgen o a santos 
1 son asia 
'roas las mares tienen l)ena. 
pero la t1qa es mayor, 
OJ 
Esquema para ,ilustrar la relacion entre las fuentes 
I 
de informacion y algunas de las obras de Federico 
Garc {a Lore a. 
************************************ 
* * Viejas historias y cuentos de 
* la Vega 
8888 
* 
* * 
* Observaciones Personales * 
* * **** 
* I * r1)s Gitanos del Albac1n ***~~****~************************** 
* 
**************************** 
* CONCURSO DEL CANT E JONDO * 
**************************** 
* 
* 
*********************************************** 
* * 
* 
***************** 
* 
**************** 
* Poema del * 
* Cante Jondo * 
***************** 
* 1921--1930 
* 
*************************** 
* 1925 Dialogo del Amargo * 
* 1931 Poema de la Solea * 
* 
* 
Sorpresa 
Encuentro * 
* 
*************************** 
* 
* 
* 
* 
* Romancero * 
* Gitano * 
**************** 
1924-1927 * 
* 
*@***************************"* 
* .Anto'iHto el Camborio 1926 "* 
* Reyerta 1926 * 
* Juan Antonio el de Montillll* 
* * 
*****************************"* 
* 
* 
* 
* 
******************* 
* BOD.AS DE S.ANGRE * 
* 1933 * 
* * 
********************* 
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POrtUe a.hi delante lo Uevan, 
a tu h1jo el Redentor.{3) 
I 
Federico d&spues de escuChar alguna copla por el est1lo, se 
./ 
sento en su esor1torio y oompuso su Saeta, (Poemas de m. Cante 
J'cmdo) que d1oet ( en parte) 
Cristo Moreno 
pasa 
de 11r1o de Judea 
a olavel de Espana • 
• I~1radlo por donde nenel (4) 
I 
Como un p1ntor prtm1 t1 vo Loroa se vale del pa.lsaje que le 
s1rve de rondo tra41c1onal a los protagonlstas de El Cante Jondo 
~ / 
las c1udades sont Granada, Cordoba, SevJ.lla y l1alaga. 
" 
Los dos r1os de Gra.nada 
baja.n de la meve al tr1go. (5) 
****** Sevilla es u.na torre 
lle:na de a:rqueros t1nos. 
Sevilla pare. heri.r 
Cordoba para mo:r1r. ( 6) 
****** evo~ los limonares 
de Malaga 1a domld.a. 
bar en su Ueto deJos 
de sal mar11'la.. ( 7) 
Cas1 a ra1z del oonourso del cante Jondo organizado en 1922 1 
r / 
en Granada por Palla., Garcia. Lo:rca :pa.rticipand.c, tambien y a la 
vez el.aborand.o sus poemas de n cante Jondo, pone en sus versos 
la eseno1a musical del oante mismo gua.rdando el sentlmiento y la 
f pa.s1on con que los express.. 
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I El 11bro de El ca.nte Jond.o esta orgamzado 1nte11gentemen-
/ 
te. Comenzando con ].a Bala.d1lla de los tres r1os, la geograf1a 
es pree1sa, al referirse a los rios Guadalqui vir, Da.rro y Gen11 1 
I' 
as1 como sus oiudades. 
I 
SeVillA t1ene un oamino; 
Los r1os de Gre-nada, 
uno llanto y otro S&llgl'e. 
por el agc.JA de G~ 
solo reman loa susp1roa.(8) 
A cont1nuao1on se enouentran loa versos del Poema de 1a Se-
gu1:r1ya Gitana, en donde se deaori.be el pa1saje, la tierra y los 
ol~:varea, pueblos percU.doa en el llanto, un oalvario aobre el 
I' 
monte y el agua clara. Despues, Federico nos presenta poema.s 
t' que haoen alus1ones a elementos oonoretos de Anda.luo1a., tales 
comot gu1tarra, gr1to, pueblo, cu.e'Vfl, oandll, alba, 1 se va aoe:r-
I .r' / I 
cando mas 1 mas al elem.ento dramatico del oante m1smo, la Soles., 
Petenera, Baeta y el hombre escogido por el dest1no tata.l de 1a 
I -
muerte, la. sangre, la pas1on, el pu:na.l, encruc13ada, el gr1to, 
reyerta, sorpresa, ca.m1no •••• con un d.rama m1ster1oso. En Prooe-
, I -
slon, Cs.ndil, V1netas Flamencas agrega el deta.lle oostum.brista, 
I 
p1ntoresoo, aneodot1oo. 
I 
Una de las caraoter1st1cas del Poems. de ~ Cante Jondo es 
el mundo representatlvo 1 musical en loa estr1billos, repet1o1o-
nes y a.po;yaturas, que t1enen el mlsmo valor del canto. 
FA.LdETA 
_t Ay, petene:r.a g1tam.t 
Yayay, petenera I ( 9) 
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I 
En Sorpresa, se puede sentir la voz del "oa.nta.or" en lo tra-
I 
gico de la anecdota, que se est111za en qu1eb:ros y- g1ros. 
, 
Muerto se quedo en J.a calle ••••• 
/ 
Existe en la poes1a d.el poeta gramdino un juego, trecuente 
I 
de oont:rastes que son cara.oter1st1cas del cante Jondo, rebusoa-
, i 
miento y espontaneidad! tantas1a y real1dad; gra.c1a y 1aat1ma1 
I I 
drama e ironia. Los perscma.1es son reales, algunos, y m1t1cos 
los otros.(lO) Los personajes que eXhalan dolor 1 desengano en 
las malagueiias, soleares, segu1:r1yas, pasan como t1gu,ras ra.ntas-
ma.les cGn oa:rn1no haoia la m11erte, todos ellos representan a los 
g1 tanos. La. carmen ba.lla por las oalles de SeVilla: 
En la noche del huerto 
seis ~1 tams, 
vest1das de blanco 
ba.ila.n. 
Y en la noahe del hu.erto, 
sus sombras s~ ala.rgan, 
y llegan basta el oielo 
moraclas. ( 11 ) 
/ 
Amparo vest1d.a de blanco este. mt13' sola en sn ea. sa, bordan-
do lentamente espe:rand.o a su amor que no J*luga: 
Amparo, , 
que sola estas en tu casa 
vest1da de ~-neol(12) 
!11. I..ola espera a. su.s to~_,_los, por el con~mr1o es popu-
lar entre los toreros y so al1sta lle-!"8. ~~110li:lt 
Lt1.eg~ • euando 1~ Lola. 
gaste 1 tpdp el ja.bO'n 
vendran los tor<~rlllos. 
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1 A::!, am or, bajo el naranjo en tlort(13) 
, 
La Parrala quemando con lum.bre el tablado en el cate can-
tantes 
Sobre el tablado oscuro, 
1a Parra.la sos1;1ene 
una conversaoion 
con 1a muerte.(14) 
, 
Juan Breva el oantaor de mal.agueiias OU70 est1lo pers011all-
simo tu.e d1tlcil de 1m1tar1 nos lo pinta Pe4er1co de una manere. 
·I tan realista que no hay mas que cerra.r los ojos para visu.alisar-
, 
lo, tal como tu.ea 
/ 
Juan Brew. tenia 
ouerpo de g1~te 
T TOZ de nina. 
Nada como un. trino. 
Era 1a Dd.s-. 
pena ,oantando 
det:ras de us sOlU'isa. 
!YO~..l _los 11monares 
de M.J.aga. 1a dom.ida, 
y hay en su llanto dejos 
de sal marina.. , 
como Romero canto ,. 
ciego. su voz tenia, 
algo de mar sin luz 
Y' n11mnja expr1m14a. 
Este retrato rea.Usta del tamoso oantaor con que Federico 
~·· 
Garcia Lorca nos lo pinta podemos imag1narlo tan real como el 
I' 
contempl.ar a 1a persona o ver su totogratia en los anales del 
cante Jondo. 
S11 verio Pra.noonetti 1 el g:ra.n oantaor entre tl.amenco e ita-
11ano, cantaba. las pla.yeras y su gr1 to parali zaba y asustaba "a-
\ \ 
\\ 
',,\ 
-..., 
' ' 
66 
El gran 
cantaor. 
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f bria el azogue de los espejos," mezclo en su voz, la m1el 1tal1a-
I ~ 
na 1 el 11mon andaluz, as1 es como nos lo describe Federico. 
Este poema 
RETRATO DE SILVERIO FRANCONETTI 
Entre 1tal1ano 
1 n,amenco ~ 
• como oantaria 
·•quel 811 verio? 
La densa m~el de Ital1a 
con el 11mon nuestro, 
1ba en el hondo llanto 
del segu1riYtero. 
Su gr1to fue terrible, 
Los v1ejos 
dioen que se er1zaban 
los oabe\los, 
1 se abr1a el azogue 
de los espejos. 
Pasaba por los tonos 
sin r.,omperlos. 
Y tue un oreador 
1 un jard1nero. 
Un creador de glor1etas 
para el s1leno1o. 
/ 
Ahora su melod1a 
duerme oon los eoos. 
Det1n1t1va,1 pura • 
• Con los Ult1mos ecosl(lS) 
I I 
tue ded1cado a Manuel Torres, "N1no de Jerez" 
que t1ene tronoo de Fara~n. E1 ootagenar1o Ch1clan1 ta, de ~d1z 
era el decano de los superv1v1entes de los cuadros tlamencos del 
,, 
care Cantante, un anc1ano menudo, atento, pulcro, que recordaba 
I 
oantares tan ant1guos que n1 los mas v1ejos, protes1onales de es-
/ 
te t1empo, sospechaban hab1an ex1st1do. El m1smo se acompanaba 
con un gu1 tarr1llo 1 le gustaba can tar una segu1r1ya del gran 
/ 
maestro S1lver1o que d1ce as1: 
I Last1ma de Ponce 
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que en Lima JDUr1o 
Y como murionllamando a Cristina 
de su corazon."(l6) 
Ahora entramos de lleno a la tragedia, nos acercamos a la 
muerte inev1 table y r1 tual, que se encuentra en el cante. La 
muerte "que entra y sale de la taberna," la que asesina en el al-
ba, la que "deja abiertos los ojos de los hombres al aire puro," 
la que lanza el • Ayt por los montes y haoe que""las gentes de 
I 
las cuevas as omen sus vel ones," la que va por los oaminos llevan-
do "lo negro sobre lo rojo" y el poeta que4o preso entre sus som-
bras y oye su lamento que dioea 
/ 
Sobre el cielo negro, 
oulebr1 tas amar1llas. 
Vine a este mundo con ojos 
y me_voy sin ellos. 
1- Senor del mayor dolorl 
Y luego, 
un velon y una manta 
en el suelo.(17) 
cuando yo me muera, 
enterradme con m1 gu1 tarra 
bajo la arena. (Memento) (18) 
Federico Garcia Loroa es el poeta "que am.a todo lo que es 
persegu1do" y s1mbol1za el tr1corn1o usado por la Guardia Civil 
/ 
con la persecus1on de los gitanos de las cuevas, el poeta s1mpa-
; 
t1~ con la raza de p1el de aoe1tuna y la haoe poetioa, conside-
r& que la poesta es~ en ellos 1 su mal de ojo 1 ut111za a esta 
gente des-val1da y maltratada, por los guardias del campo y de las 
oarreteras 1 nos pinta lo que pasa en el patio del ouartel en 
donde un g1tan1llo es apaleadoa 
CANCION DEL GITANO APALEA.OO 
Velnte y cuatro botetadas 
ve1nt~c1nco botetatas; 
despues, Jill madr.Jt, a 1a noche 
me pondra en el papel de plata. 
Guardia C1 v11 oamlnera, 
dadme unos sorbos de agua 
Agua con peces y barcos. 
Ague., agua' agua. agua. 
1. Ay, mapdor de los c1 viles que estas ,arr~ba en tu salat 
1 No habra pa.nuelo de seda para 11mp1arme l.a oara I ( 19) 
El '!'entente Coronel de la Guardia 01v11 se encont:ra.ba en el 
I 
ouarto de banderas 1 el Sargento le presento a un g1 tan1Uo que 
I I I 
es lnterrogado ". '1'u qu1 en ere:? - Un g1 tano - • Y que es un gl tano? 
s . 5 ( 
- cualqu1er oosa - .Donde estabas? - En la puerta de los rlos -
s / 
• Y que hao1as all1? - Una torre de canela - He lnnntado unas ala 
.s 
para volar, 1 vuelo. Azufre y rosa en mls lablos ••••• " Entonces 
empleza el mal de ojo 1 el Tenlente Coronel se queja oon un .Ay'l 
~ I 
el gl tano oontlnua 1 " Aunque no neces1 to alas, porque vuelo s1n 
ellas. Nubes 1 antllos en m1 sangre."- el Temente autre ".Aytl" 
el g1tano " En enero tengo Azanar: el Ten1ente Coronel (retor-
t 
o1end.ose) .A:r.r:fYI" el g1 ta.no " Y naranjas en la nieve" el Ten1en-
/ 
te Coronel .ATnT:fl, pum, p1m, pam. (oa.e muerto} { el alma de ta-
J baco 1 ca.te con leche del Ten1ente Coronel de la Guardia C1v11 
sale por la ventana) 7•Socorrol gr1ta. el ;Sargento. ( En el pa.t1o 
I 
del cuartel, cua.tro gu.ard1a.s c1v1les apalean al g1tan1llo.) (20) 
/ , 
El sent1m1ento de la t.atal1dad esta expresado en el Dlalogo 
* 
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Esquema que !lustra el 
*************************************** 
* * 
* ORDEN Y UNIDAD * 
**** 
* 
entre algunos de los peemas 
del Cante JoFdo de Federico 
Garcia Lorca 
**** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*************************************** 
* 
* 
8 
* 
* 
* 
* 
* 
8 
* 
* 
* 
* 
* * 
*************** *************** *************** 
* Poema de la * 
* Segu1r17a * 
* gitana * 
*************** 
* Poema de la * 
* Solea * 
* * 
*************** 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* ************************ 
8 Lugar:Paisaje,tierra 
* seca, Pueblo, 
* noche, Sevilla 
* 
* Drama:Encrucijada, 
* punal, El grito 
* Ay!, Sorpresa 
* Muerte: 
* Saeta, Muerte 
* 
* 
8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* de la Petenera * 
********* Silencio ********* 
* Poe rna de la * 
* Saeta * 
* * 
*************** 
* 
* 
* 
* 
* 
del Amargo.a 
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Amargo. 
Ias adeltas de m1 pat1o. 
uorazon de a.lmendra amarga. 
Amargo. 
( E1 gr1to de su canto pone un acento o1rcuntlejo sobre el 
I ; 
corazon de los que lo han o1do) Amargo 
'Aw i 
. n.,r ya;y&7f!J.'1 I I 1 Yo le pre!'fte a la muerte. 
· Ar .. yaya:yay , 
•• ( n Amargo e~ta solo en medlo de la carretera. Entonces 
sus grandes ojos verdes se oscureoen 1 se ctiie la cha-
queta de pa.na alrededor del talle. Al tas montaiias le 
rodean. su gran reloj de plata le sue:na oscura.mente 
en el bolslllo a cada paso.) ( Un j1nete v1ene galo-
pe.ndo por la carretera.) "(21) 
F.:l j1nete aloanza al Amargo 1 se det1ene para preguntarle 
, 
s1 va a Granada, otreoe llevarlo en la gru.pa, s1 as1 lo desea, 
I 
pero el Amargo rehusa. Bntablan oonve:rsacton durante la cual el 
I j1nete d1oe que prov1ene de Malaga, vend.e ouch11los 1 • a reu-
/ 
ntrse con sus tres hermsnos, qu1enes estan en el m1smo negoo1o • 
.I 
E1 jlnete le d1cea " Los cuch11los de oro ~ solos al oorazon. 
Los de plata oortan el cuallo como lUI'l br1zna de h1erba. Amargo 
preguntaa ".No s1rven pa~ partir el pan?" pero el j1nete le 41-
s 
ce: " Los hombres parten el pa.n con las manos" ( el caballo se 
1nqu1eta) las sombras de la noche los envuelven "( La noohe es 
espesa como un v1no de olen anos. La serp1ente gorda del sur a.-
bre sus ojos en la madrugada. Y hay en los durmientes, el deseo 
. , 1nt1n1to de arrojarse por el baloon a una mag1a. perve:rsa del per-
72 
tu.me y la lejanla.)" el j1nete pregunta ".No son aqueUas las lu-
s 
ces de Granada?" Ahora no te nega~s a montar oonm1go. • Vamos, 
I 
subet SUbe de prisa. Es necesario llegar antes de que ama.nezca ••• 
Y toma este cuoh1llo •• Te lo regalot el Amargo contests. "•A1 ya-
1 ' yayayt" pol"ffue en Granada le aguarda 1a muerte. 
I 
E1 Poema del Cante Jondo term1na con la canc1on de la Madre 
del Amargo. f ~ Fernande Vazquez Ocana nos d1ce a 
" En Gra.t'Jada, precl~te enG~, esperaba 1a 
muerte. B1 dedo 11Vldo ~el vat1c1n1o ha tocad.o 
al poeta. 111. j1nete tat1d1co de los cuch1Uos que al.canzo al Amargo era portad.or de un mensa-je para Fed.er1co."(22) 
I 
Lo llevan puesto en 111 saba.na 
m11 adeltas 7 m1 palma 
/ 
Dla ve1nt1s1ete de agosto 
con u.n cuch1llo de oro. 
Ia cruz. , Y w.mos andando t 
era moreno 1 amargo. 
Vec1nas dadm.e una jarra 
de an:rar con 11m.onada./ 
La cruz. No llorad n1nguna 
El Amargo est& en la luna. (23) 
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RELACION DE ALGUNOS DE ESTOS PERSONAJES 
DEL CANTE JONDO CON OTBAS OBRAS 
DE 
FEDERICO GARCIA LORCA 
El tema de las o1udades como en el Poema del cante Jond.o, re-
su.rge en el Romanoero, con tres vers1ones en to:rma de espectogra-
I , 
ma que nll'lgUJl desarrollo, posterior a la poes1a de Loroa ha Pod1• 
do superar, el arte de estos tres romances• que sug1eren los e-
lementos 1rreales, bajo la pluma del poeta 1 que no caben en la 
" desor1pc1on de las o1udad.es. cada una de estas c1udades t1ene un 
arcangel representat1vo. San Miguel representa a Granadat San 
I 
Ratael a Cordoba 1 San Gabriel a Sevilla. 
El arte 4e cantar a las c1udades como s1 tueran mujeres, es 
, ~ 
t1pioamente espanol y esta costumbre data desde el s1glo XIII. 
I 
Abu W&lid Ismail ibn Muhammad, cortejo a las c1udades de 
Sevilla, co'rdoba 7 Granada como un amante. Y antes que el., el 
I' 
re1 Mutamid lloro a Sevilla como ejemplo tenemos el siguientea 
• .sa, Abll1 Bakr, Sf.lud.a a m1s lares de S1lves. Y preguntales s1, como p1enao, aun se aoue$ de 
I m{. 
Saluda al palac1o de las Barandas ••• Alll moraban 
gue~ros como leone
1
s 1 blanqas gacelas •••• 
t cuantas nocbes pa.se d1 v1rti endome e. su sombra 
oon mujeres de caderas opulentas 1 talle e:xtenuadd 
I (1) 
Federico Garcia Loroa nos d1ce en su Poema del cante Jondo 
bajo el nombre de Sev1llaa 
n y loca de hor1 zonte' 
mezcla en su Tino, 
lo amargo de Dn. Juan 
y lo pertecto de Dionisio. 
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Sevilla para her1r • 
• Sevilla, siempres para her1r1{2) , 
El gitano del Cante Jondo es un gitano que se vale de ardi-
des de su orgulloso linaje, para poder sobrev1 vir a lo largo de 
los caminos llenos de guardias y de payos, es decir hombre de 
obediencia, ignorante y vengativo. El gitano del Poema ejerci-
tando el mal del ojo ante el Teniente Coronel de la Guardia Ci-
vil. Y Loroa pone en los labios del Teniente Coronel la misma 
pregunta que el poeta le hace a Antoni to el cambor1o del Roman-
cera Gitano, como siguea 
Ten1ente,Coronel: 
• 'l'U qu1en eres? 
~itano~ 
- Un g1tano. 
Teni epte Coronel ~ 
~ - Que es un gitano? 
'Gitano ~ 
·- cualqu1 er co sa. ( 3) 
En cambio el gitano del poema Prendimiento de Antonito el 
I' ; 
Cambor1o en el C&mlno de Sevilla, sab1a que tenia "sangre de re-
yes". Lorca haoe un reproche al reconocer a los hombres venidos 
a menos que se dejan prender sin pelear porque recuerda a los que 
I fueron dir1gidos por orden de Boabdil, el ultimo rey de Granada, 
a su presencia, qu1enes se portaron de d1rerente m.anera. Enton-
oes Lorca le pregunta a su gitano: 
I 
I I 
Antonito -~ qu1en eres tu? 
Si te lla'lflaras Cambor1o 
hub1eras heoho una ruente 
de sangre oon cinco chorros.{4) 
Federico Garo1a Loroa poetiza hechos reales pero arregla los 
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,' 
ep1sod1os tragicos a su gusto. Se cuenta que Antonito el cambo-
r1o era un g1 tano de Chauchina que 1 be. por las fer1as y al vol ver 
de una de ellas ya pasado en copas, se cay6 de su montura y se -
, 
clavo en el Vientre, el punal que llevaba en su faja. Este ep1-
sod1o Lorca lo usa en el Amargo quien rec1be un cuch1llo como re-
; galo de un Jinete vendedor de estas armas rat1dicas. 
no a 
En el Romance del Em.plazado se 'VIlt1c1na la muerte del gita-
El ve1nt1c1nco de Junio 
le dijeron a el Amargoa 
Ya puedes cortar si gustas 
las ad!ltas de tp patio (5) 
I 
En el Cante Jondo en el D1alogo del Amargo, una voz le d1cef 
Amargo 
las adelfas de n1 patio 
CorazCS'n de ali!ien ra amarga 
Amargo (6) 
I I / 
El numero veinticinco tamb1en parece tener conex1on en el 
poeaa del Romance del Em.plezado eon el del G1tano Apaleado "le 
d1eron veint1einoo bofetadas" 
El ve~ntie1nco de Junio 
abr1o sus ojos Amargo, 
y el ve1~tic1nco de Agosto 
se tend1o para cerrarlos. (7) 
El tema de la muerte se repi te como un fantasma en muchos 
de los poemas de Lorca en ooasiones pareee ser una terrible ob-
r 1 
ses1on del poeta 1 la canta 1 la describe a traves de muchos de 
poemas, repet1das veces con var1antes por supuesto. La Reyerta 
del Romancero G1tano encaja como una consecuencia del Conjuro del 
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Cante Jondo, como s1 el juego de na1pes del segundo terminara eon 
el punto tratado en el pr1mero. 
As de ba.stos 
Tijeras en crttz (8) 
******* 
En m1 ta.d del ba.rraneo 
las navajas de Albacete 
bellas de sangre contra.r1a 
luce como los peces. 
Una dura luz de na1pes (9) 
La Guardia C1v11 terror de los gita.nos, se rep1te en el Ro-
/ I 
manoero G1 tano eon un magnifico poema. Federico Garcia Loroa al 
I dramat1zar la Vida 1 la ps1oolog1a de la raza de aoe1t'UJ'.I8. 1 par-
que "ama todo lo persegu1do" simboliza en el tr1oorn1o de los 
I t 
Guard1as, la perseousion fatidioa. 
I Ta:mb1en existen muehos puntos de eontaoto entre los poemas 
' de ca•c1ones 1 los Poemas del Cante Jondo, la semejanza esta en 
I P la forma del verso, r1tmo, imagen, impresiones rapidas, temas, 
grao1a llr1oa, la angust1a del dest1no 1 de la muerte. 
1.-
2.-
3·-
4.-
5·-
6.-
?.-
8.-
9·-
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DE 
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La cr1tloa algunas veous ha oonfundldo aco1dentalmente a los 
" poetas cultos, en el tema. fla.m.enco porque este ha. d1r1g1do en 
I I I 
c1erta forma, la teonioa. usads.. El flamenco rue una poes1a su-
I i 
gestiva, sin n1ngun destino tematico• pero oon gran oape.o1da.d de 
I t 
adaptaolon a las formas metricas populares. Existe la c1rcuns-
; 
tancia de que los poetas en su mayo ria, tueron amigos de los to-
• 
reros, bailaores y cantaores de aquella epoca, tales como Josell-
/ ; I 
to, Ignacio Sanchez Mejias, don Antonio Chacon, la ft...rgent1n1ta, 
, 
Manolete y otros mas, qu1enes sin 1ntentarlo tueron 1a causa de 
I I I I 
una promoc1on necrologtca 11r1ca, que dejo tanto valor un1versal 
I I I 
y estetlco andaluz, produoido por Jose Nar1a de Coss1o, Rafael 
I 
Alberti, Ge:ra.rdo Diego, Federico Garcia Lorca y los hema.nos An-
tonio y Manuel rJiachado. CemudA ha or1t1zado a Machado por oier-
I 
tos aspectos de su toklor1smo,en el caso de Garcia Lorca por su 
Romanoero G1tano, en donde se le enouentran defeotosf entre otros 
de "un oost-:.::-fbr1smo desnochado" como Cemuda nos dice 11 teralmen-
tes 
I 
·· La tendeno1t:.) dra.matica de Loroa t1ene en E}ste 
libro ocas1on a.mplia de ejerc1tarse y all1 a-
soma uno de los defeotos pr1nc1palr del Roman-
aero G1tano, que es lo teatral, as como el 
otro que es un oostumbr1smo desnoahado"(l) 
" Como el cante Jondo es la base del Romanoero G1tano es log1-
eo suponer que los defeotos del uno se puedadn apl1oar al otro. 
83 
I 
El proceso de reinv1d1oac1on preparado por Manuel Machado 
reci be la oulm1nacid~ llr1oa en Garcia. Lorca. en lo que oe retie-
re a.l tlamenqu1smo. 
/ 
Si tuese posible el esquematizar la. posicion de Federico 
I I 
Garcia Loroa., se le oolooarta en el centro entre Rafael Alberti 
I 
y Manuel Machado, Alberti en su tlamenqu1smo no le da jerarqu1a 
( 
al tema, por lo contrar1o, lo d1luye en su obra poetica. y tea.tra.l 
I -
enoontrandose las mejores senas tlamenca.s en el aspecto taurtno. 
I / 
Alberti mira la region de Andaluc1a., lum1nosa., con gana.s de Vi-
Vir, aoti w., a.J.egre, le oanta. a Joseli to, a.].aba al Ii1iio de 1a Pal 
, , 
ma y le llora a Ignacio Sanchez Mejias. 
Machado en su cante Hondo ( 1912) • recog1endo gran parte de 
}' 
las taoeta.s h'Wflallas y 11r1cas del cante, arreba.ta de 1a corrien-
, ( 
te a.nonima el tema y lo hace suyo. canto con un simple 1mpulso 
~ I I 
intern.o al oante y con su 11 ra. tlamenoa. No lo pinto, 111 le d1o 
I I I / 
1rrad1aoiones mas alla de J.a. orbita del cante mismo, lo impu.lso 
con moV1m1ento ascendente hao1a el cante mismo. 
I I 
Machado por otro lado es el simbolo del "ollanelador clasico• 
un ingred1 ente de su torma de ser y d.e vcr a.l. mundo, su Jond.ura 
es oalmada, sobr1a, rememorat1 va, sus poerv.ls fla.mentlos ~:~on sen-
t1mentales, dan paz, pret1r1o la simplio1da.d 1ngen.,Ja. 
/' 
Pero oon Garcia Loroa, se sufre l.a jondum pues Lo:r<"a entro 
e11 delil'io y qu1so perpetwa.r con av1dez las saoud1das angust1o-
sa.s ClUe aA el oanto out:tnd.o no es deolamado. Obsesionad•:> por lo 
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/ I jondo, d.ra.mat1zo el tema y le dio forma tra.gloa, ans1osa, palp1-
tante, le d10' suspenso metans1co, apreto su sino, el de una ra-
' f za voloan1ca. Loroa jera.rqu12'S. el tema. da.ndole un sentido 1nter-
nac1ona.l, desgarradorrtnvasor. Domina la copla., los est1los, las 
f 
ra1ces, 1mprov1sa. en el piano porque Loroa ademas de ser poeta, 
I ,r / 
tue mus1co. Garcia Lorca, un1do a Falla, ZUloaga 1 otros grand.es 
espanoles organ1z' el primer conaurso de cante Jondo en Granada 
en 1922. r I D1o oonferenc1as sobre lo flamenco 1 escr1b1o una 1n-
1 1 I 
superable "Teor1a 1 juego del duende". Despues de Lorca v1no el 
postlorqutsmo que ru: ertremoso, forjo una Andaluo!a a.g~moa, 1n-
/ 
vento g1 tanos ex1stenoial1stas, toreros fantasma.les 1 or1ental1-
zados en total •un ultragttan1smo empalagado, barroqu1zante"(2) 
Gare{a Loroa d1fiere de los otros poetas que se puedan 1den-
, 
t1f1oar por su 1ntens1dad 1 pertecc1on de algunos sent1m1entos, 
r ideas o formas o en el dom1n1o de la expres1on del lenguaje, en 
Lorca. es una especie de 1nst1nto poet1oo oapaz de dotar a las for-
I" 
mas, los tema.s o los sent1m1entos mas d1versos con una. grac1a in-
I 
explicable del arte. El Poema del ca.nte Jondo en to:ma, r1tmo, 
/ I t t' 
verso, imagen, concision, senoillez, 1nspirao1on e 1ntu1o1on del 
art1sta verd.adero 'V8 tooando el tra.stoftd.o penetrado por Manuel 
I' Machado y en la mus1ca por Manuel de Falla, autor del Amor Brujo 
llega ha.oer enoa.rna.r en su verso, la esenc1a musical del oante 
m1smo, el oonten1do del sent1m1ento y pas1&'n que el expresa 1 
I I basta el fondo real y ptast1co donde esa mus1ca y esos sentimien-
85 
tos se orean"(3) 
I I Ex1st1o otro oonfl1oto en Loroa, que lo 1dent1f1co con Juan 
I " Ramon Jimenez: la luoha. con su naroisismo. Ambos poeta.s no se 
oontentaban con ser conoientes de su propia belleza esp1r1tual, 
~ 
~plejos de ser los amados de las musas, sino que tamb1en les 
/ 
s.quejaba. al m1smo t1empo 1a pena mas lacerante y andaluza., la 
{ / , pena de s m1smos, que es un s1ntoma de f'laqueza t1s1ca. y pesa-
, r 
dumbre atartoa. Ambos poetas en extas1s con su ser, se mimban 
• 
cual Narciso en el tembloroso espejo del agua y trataba.n de des-
oubr1r s1 la eV1deno1a del retlejo era la duplic1dad de un en-
'-
I 
ga.no. Los poeta.s tueron conc1 entes de estas cr1 t1 cas, Juan :aa-
I' / I 
mon Jimenez lo expl1co de esta maneraa 
I 
" Me dieen estos y los otros: ;~~ que ese 
at~, esa 1ns1stenc1a1 ese e.ttas1s en 
tlJ, obra? les respondo con del1c1osa poe-
s1a de Abu-Sa1d, el persaa ' 
Le pregunte a m1 amada1-~ Por que te 
e~belleoes tanto?- ~ra gustarme a 
m! m1sma (me oontesto). Porque hay 
1nstantes en que soy a la vez, el 
espejo, la mirada y la belleza; 1ns-
tantes en que me s1ento, a la vez el 
amor, el amante y la amada." (4) 
I 
Federico Garo1a Lorca nos dices 
" ••• son oanc1ones de 1921 a 192:;. Creo que 
ya estan depuradas •• ,. • Entre ell.as hay un r 
retrato de Juan Rs,mon. • • • He supr1m1do ~­
gunas oanc1ones . r1 tm1oas ,a pesar de m1 e-
n to por que asi lo que ria la clar1dad. Quedan las canc1ones ceiiidas a m1 cuer-
po y yo dueno del l1bro. Mal poeta •••• 
muy b1ent, pero duefio de m1 mala poes!'a. "(5) 
1.-
2.-
41-
s.-
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I' 
Es muy extensa la actividad artistica, literaria y musical 
de Federico Garcia Lorca, su poesla l{rica y dram~tica est~ 
I f llena de temas, forma de estruetura, estilo, emocion y este-
I 
tiea d1r1g1das ante la presencia de la Muerte, su obsesion 
constante. En sus obras existen categorias diversas en mo-
I 
tivos tematicos; en su andalueismo, que nos revela las rai-
ces de su sensibilidad, raices de lo religioso, lo andaluz y 
.;' 
lo espanol, pero que no puede expliear su fantasia gitana, ni 
I 
su gracia estilistica popular. 
La obra de Lorca por sus motivos y formas, no puede dar-
/ 
nos por separado la medida de su valor artistico, ni la mag-
nitud de su poder creativo, pero podemos apreciarla en lo que 
verdaderamente vale, en la suma de todos sus aspectos. Las 
influenctas que dejaron una huella tangible en sus compos!-
; 
clones ya que Federico Garcia Lorea intento desde el moder-
I 
nismo hasta el surrealismo fundiendolos en un estilo propio. 
I / 
Es completamente dificil separar lo que toma de otros, asi 
II 
como saber a quien imita. Escritores que influyeron en el 
I ,, 
segun los versados en estos asuntos citan a Ruben Dario, a 
/ I los hermanos Machado, Salinas, Gomez de la Serna, J. R. Jime-
I / 
nez, Valle Inclan, Lope de Vega, Rafael Alberti, Gongora, pero 
89 
se agrega que en el poema del Teniente Coronel de la Guardia 
Civil, el esperpento Valle-1nclanesco es concebible, lo mis-
mo que en partes de la Zapatera prodigiosa. 
I I 
La influencia de Lope y Gongora especialmente este ulti-
t I 
mo, como el, Lorca crea una lengua propia, compuesta de meta-
foras que con frecueneia son profundae y oscuras, pero siem-
/ pre aeertadas y sorprendentes, en ocasiones sus metaforas son 
t / 
neoclasicas con un acento contemporaneo. Federico al crear 
au lenguaje propio, se basa en sus mismas palabras de su con-
( fet"encia sobre una critica laudatoria "La Imagen Poetica de 
rl 
Dn. Luis de Gongora" y nos dice: 
I 
"El lenguaje esta hecho a base de imagenes, y nues-
tro pueblo tiene una riqueza magnlfica de ellas. LLa-
mar aler~ a la parte saliente del tejado es una ima-
gen magnifica; o llamar a un dulce tocino de cielo o 
suspiros de monja, son otras muy graciosas, por cier-
to, y MUJ' agudas; llamar a una cUpula media ~a.nja 
es otra; y as{ infinidad. En Andaluc{a la imagen po-
pular llega a extremos de finura y sensibilidad mara-
villosas y las transformaciones son completamente gon-
gorinas." 
"A un cause profunda que discurre lento por el cam-
po lo llaman un bue7 de agua, para indicar au volumen, 
au acometividad y au fuerza." 
, 
Y Federico emplea esta misma expresion en el Romancero 
del Emplazado en donde nos dice: 
Los densos buefeS del asua 
embisten a los muchachos 
90 
que se banan en las lunas 
de sus euernos ondulados • 
.I 
El proeeso estilistieo de Lorea es lento y eonstante en 
sus libros de Caneiones y el Cante Jondo~ ereando su lengua 
I ; propia, el estilo gongorino heeho de metaforas y simbolos, 
I / 
observandose una aparieion progresiva de muchos de los ele-
, / 
mentos figurativos y de eiertas formulas que se repetiran fre 
/ 
cuentemente, mas tarde, tales como: "la luna vapor el agua 1 " 
1/ 
"la noehe quieta, 11 "los altos eorredoresJ" "hilos de fosforo 
, 
y luna." A Gongora y Garcia Lorea no hay que leerlos sino es-
tudiarlos, 'repitiendo las mismas palabras de Lorca quien nos 
dice: 
"Un poeta tiene que ser pr·ofesor de los cinco 
sentidoa corporales en este orden: vista, tacto, 
ofdo, olfato y gusto. Para ser due no de las 
/ "' mas bellas imagenes, tiene que abrir puertas de 
eomunieaeion en ellos y eon mueha freeuencia ha 
/ de superponer sus senaaeiones y aun de disfra-
zar sus naturalezas." # 
"El poeta que va a hacer un poema 
1
( lo se por ex-
periencia propia)~ne la sensacion vaga de que 
va a una eaceria noeturna en un bosque lejan!si-
mo " Marcel Proust n.os dice que "Solo la meta-
fora puede dar una suerte de etern1dad al esti-, 
lo'' y Lorea agrega "Para que una Metafora tenga 
vida neces1ta dos condiciones eseneiales: forma 
/ I y radio de aceion. Su nucleo central se abre co-
mo una flor que nos sorprende por lo desconocida 
pero en el radio de la luz que lo rodea hallamos 
e 1 nombre de la flor y eonoeemos su perfume." 
I ~ 
Lorea emplea los simbolos que asisten a la aparicion de 
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-elementos figurativos: mar, sol, agua, caballo, ruisenor, 
rosas, gallos, espada, torso, olivos, cipreses, nieve, etc., 
etc. Sensaciones de color a base de lo negro y rojo, de lo 
verde y amarillo. / No solo tiene el Cante Jondo musica de 
embrujo, luz propia, sino sabor de rruta.s "naranjas exprimi-
,( das" "corazon de almendra amarga" para describir la voz de 
Silverio Franconetti nos dice: "la densa miel italiana con 
el lim6n nuestro," pero lo significativo en Lorca es conocer 
, 
las bases reales y su caracter impresionista. 
Federico Garc{a Lorca es d1stinto a los de~s poetas con 
tempor;neos, en estos la poes!a se forma de la idea abstrac-
ta o de las vibraeiones sutiles de una realidad general: mar, 
otono, luz, rios, etc., etc. Pero en Federico los olivos, 
r 
cipreses. eandiles, nava,jas, rios, ciudades dan un erecto a-
t1 lusivo univamente y la real1dad se aumenta hasta llegar a las 
~ I 
regiones etereas y regresar como un rumor cosmico. En el Can-
/ / 
te Jondo la poesia oscila entre lo alusivo y lo panteista, en 
/ 
tre lo conoc1do y concreto de la real1dad y lo magico de lo 
l / 
misterioso. Lorca sigue un nivel de abstracc1on y nos da me-
' taroras como las siguientes: "las eampanas abren un aire ama-
rillo," "por el a1re ascienden esp1rales de llanto, n "el gri-
I 
to deja en el v1ento una sombra de c1pres," la pita es "un 
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/ pulpo petr1f1cado" el candil, "se ecl1psa sonando atmosfera 
sin viento. 11 
/ ~ Asi que de todo lo expuesto y leido a este respecto se 
llega a las siguientes conclusiones, condensando la obra de 
/ 
Federico Garcia Lorca como sigue: 
" 1.- Federico Garc{a 19rca es distinto a los demas 
poetas contemporaneos. 
2.- Es universal, conocido en muchas partes del 
mumdo literario y fuera de 'el, en el cine por 
ejemplo se han citado sus poemas traducidos 
/ 
al ingles y otros 1d1omas. 
3. -~ Su est411o dejo una escuela lorquiana con los 
poetas que le imitaron y le sucedieron, 
I 
4. ·- Sus obras dramatica& y muchos de sus poemas 
/ 
est'n basados en incidentes reales en su ma-
yor1a. 
/ ' 5.- Su gttanismo idealize a un grupo etnico me nos-
preciado. 
6.- Muchos de los personaj~a, temas y acetones del 
Cante Jondo se sublimaron en el Romancero Gi-
tano y los bosqueJos de ellos se humanizaron 
en sus obras dramaticas: Bodas de Saqgre, la 
Zapatera prodigiosa, Yerma y otras mas. 
, 
1.- Lorca musico, ~oeta y dramaturgo se revela co-
mo escritor culto y emotive. 
1 r 8.- Lorca imito y toco elementos de otros poetas 
pero lo hizo con un est1lo propio y humano. 
i' i' 
9.- Sus fuentes de informacion, intuicion1 inge-
n1o, conocimiento profundo de los clasicos y 
estilo propio produjeron obras para la poste-
ridad. 
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I 
10.- Su vida fue simple, sin muchas complicacione~ 
o problemas emocionales con solo una obsesion 
I' por la tragedia y la Muerte, fue pronosticada 
' y sentida en sus poemas y vivida por el. 
Ve1nt1c1nco bofetadas; 
/ despues mi madre, a la noche 
me pondra un papel de plata.(l) 
******* 
El veinticinco de junto 
/ 
abrio sus ojos Amargo, 
y el veintieinco de agosto 
" se tendio para cerr•arlos. 
Hombres bajaban la calle 
para ver al emplazado, 
que fijaba sobre el muro 
su soledad con descanso. 
I Y la sabana implacable, 
de duro aeento romano, 
daba equilibrio a la muerte 
con las rectas de sus panos.(2) 
************** 
I 
1. -· Cane ion de 1 Gitano Apa leado. ( Poema de 1 Cante Jondo) 
2.- Romance del Emplazado.(Romancero Gitano) 
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